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A S O LXVII. HABATTA .—Martes de Febrero de líTje. 
N ú m e r o 44. 
A c o s U l o á l a f r a u q u i e i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
España 
M a d r i d , Febre ro 2 0 
L A C U E S T I O N B A T A L L O N A 
A y e r c o n t i n u ó d i s c u t i é n d o s e en el 
Congreso la total idad del proyecto de 
ley para la r e p r e s i ó n de los delitos 
contra la P a t r i a y las Tustituciones 
armadas. 
TS'o h a quedado de fraudada la es-
p e c t a c i ó n con que se aguardaba l a 
respuesta del J e f e del Gobierno al 
discurso que p r o n u n c i ó el s á b a d o el 
diputado republicano don M e l q u í a -
des A l v a r e r . 
E l discurso del S r . Moret f u é muy 
aplaudido por l a C á m a r a . 
E l Sr . M a u r a p r o n u n c i ó t a m b i é n un 
breve discurso declarando en nombre 
del partido conservador que no le s a -
t i s fac ía el proyecto de lev, pero que 
votar ía s in embarco su a p r o b a c i ó n , y 
lo mismo l i a r í a n sus correligrionarios, 
por i n t e r é s del p a í s y por no poner en 
estos momentos o b s t á c u l o s a l G o -
bierno. 
No ha faltado quien se extra-
fíase de que los periodistas h i -
ciesen una visita á los jesuítas en 
el siglo X X , año 1906 de la era 
cristiana. • 
Pero de seguro que los sabios 
que tal extrañeza manifestaron, 
no conocen á los jesuítas más que 
por el "Judío Errante", de Eu-
genio Sué, ó por haber bebido 
en alguna otra fuente de infor-
mación tan buena como esa. 
- ;i 
Antes que los periodistas, pero 
en este mismo siglo y en este 
mismo año de la era cristiana, 
fueron á Belén varios marinos 
extranjeros , nada fanáticos y 
mjiy ilustrados, no como aqué-
llos por curiosidad, sino por ne-
cesidad de acudir á la ciencia de 
los jesuítas para rectificar la brú-
jula y otros instrumentos náuti-
cos. 
De seguro que los que se asom-
braron de la visita del Comité 
Ejecutivo de la Prensa, andan sin 
brújula ó la traen trastornada, 
completamente trastornada, sin 
saberlo. 
Y el jefe dé las observaciones 
meteorológicas en los Estados 
Enidos—un sabio cuyo nombre 
no recordamos en este momento 
—también estuvo recientemente 
en el Observatorio de Belén y en 
la quinta que tienen los jesuítas 
en Euyanó, corno los periodistas, 
no para distraerse honestamente 
y almorzar después, como éstos, 
sino para hacer observaciones 
magnéticas y comparar las he-
chas por los Padres con las de los 
observatorios americanos, decla-
rando noblemente antes de mar-
charse que las de Belén eran las 
más exactas. 
De seguro que ios que han mos-
trado extrañeza de ver juntos á 
jesuítas y periodistas ¡pobres fa-
náticos!, no saben que el magne-
tismo terrestre inHuye en todo 
en este picaro mundo: hasta en 
los cerebros más ó menos vanos 
de autores de sueltos intencio-
nados. 
;Es lástima que haya compa-
ñeros en la prensa—porque se 
trata do periodistas, aunque pa-
rezca mentira—que todavía no se 
hayan enterado de que de Pom-
bal y el Conde de Aranda á la 
fecha ha llovido mucho! 
CAJAS de 24 me-
dias botellas R I O J A 
L A I N E Z han llegado 
en el vapor M a d r i -
l e ñ o , procedente de Bilbao. 
Febrero V,. de IDOS. 
¿Se logrará averiguar q u i é n ha sido 
el sujeto, absolutamente desprovisto de 
delicadeza y, acaso, no muy sobrado de 
recursos, que ha vendido por 400 pesos 
una inv i tac ión para la boda de la h i ja 
del Presidente Rooseveít? X o parece 
probable; cuanto al comprador, rae figu-
ro que habrá que buscarlo enfcre los di-
rectores de per iódicos . Los americanos 
tienen demasiado buen sentido para dar 
tOO pesos por asistir a un casamiento, 
por mera curiosidad: si alguien los ha 
dado, será porque d paijs. Veo, en esto 
la mano, no de la reacción, sino de al -
g ú n repórter, resuelto íl hacer algo 
grande, contando pormenores que esca-
pen á sus rivales. 
E n t r e los regalos que recibirá la no-
via fígnrará uno de Mr. Carlos Boñapar -
te, el ministro de Marina. No será ni 
una savoneta que haya pertenecido á 
N a p o l e ó n I , ni un espejo en que Paul i -
na Bonaparte, la mujer hermosa de la 
familia, haya contemplado su l inda ca-
ra. Mr. Bonaparto apenas es bonapar-
tista; según se cuenta hasta le dis-
gusta*1 que se le hable d e s ú s ilustres 
parientes. Como es ministro de Marina, 
rega lará á Miss R o o s e v e í t un barco; un 
barquito de plata, que será la miniatu-
ra del vapor J t íanehuria , en que la no-
via hizo, el a ñ o pasado, un viaje a l 
Extremo Oriente; y como durante ese 
viaje fué cuando concertó su matrimo-
nio con Mr. Longworth, el regalo de 
Mr. Bouaparte, s i no es bonapartista, 
es propio de uu hombre de gusto. 
No se nos ha dicho si de Santo Do-
mingo vendrá aigun regalo. L o que, s í 
lia venido es la noticia de la úl t ima. Y a 
la ú l t i m a revo luc ión no es la que obli-
gó al Sr. Morales á irse de la Presiden-
cia. No; la ú l t i m a es la que ha inicia-
do en Monte Chríst i un general que. 
s e g ú n los telegramas, se l lama Neney y 
que ha alzado pendones por el crón ico 
pretendiente Sr. J i m é n e z . H a atacado 
y tomado ú Dajabón, en la frontera de 
H a y t í . Pero s egún otra versión, la útli-
ma ni es ú l t ima ni revo luc ión; dicen de 
Santo Domingo que en toda la repúbl i -
ca hay tranquilidad y que Dajabón no 
ha sido atacado por revolucionarios, 
sino por unos malhechores, los cuales 
fueron rechazados por las tropas, que 
los obligaron á refugiarse en las mon-
tañas . A s í como en Fi l ip inas se l lama 
ladrones á los separatistas, en Santo Do-
mingo ¿no se habrá decidido llamar 
malhechores á ios revolucionarios? 
Estas noticias no inf luirán en la rati-
ficación del tratado con Santo Domin-
go. Y a , en este asunto, se han descon-
tado las influencias, las noticias y de-
más. Ahora se está en el recuento de 
votos; y, por haber declarado Mr. Clar-
ke, Senador demócrata, que é l votará 
en contra de la ratificación, es seguro 
que no la habrá. Solo dos Senadores 
demócratas , Mr. Patterson y Mr. Me 
E n e r y votarán en pró; y con esos dos 
votos y con los de los republicanos no 
basta para ratificar. No queda más re-
curso que autorizar a l Presidente, por 
medio de una resolucióri conjunta, para 
controlar las aduanasdeSanto Domingo 
y emplear al l í fuerzas americanas de 
mar y tierra, á pet ic ión del gobierno 
de aquella repúbl ica . Pero ¿se h a r á e s o t 
8e dice que nada se acordará hasta que 
el Senado haya resuelto sobre la ratifi-
cac ión del tratado. 
S i la ratificación no pasa, es casi se-
guro que pasará la reso luc ión conjun-
ta; con lo cual habrá un precedente pa-
ra la acc ión que los Estados Unidos 
han de ejercer en las r e p ú b l i c a s "con-
vulsivas". Con esa acc ión no es tán 
conformes algunas de las naciones de 
Sur A m é r i c a , como he manifestado 
m á s de una vez. H i c e poco. L a Pren-
sa, el importante diario de Buenos A i -
res, ha dicho: " E l Presidente Monroe 
só lo declaró que los Estados Unidos no 
to lerarían conquistas europeas en A m é -
rica, mientras que Mr. Koosevelt pro-
clama que es deber de los Estados 
Unidos compeler á las naciones de Sur 
A m é r i c a á cumplir con sus obligacio-
nes. Sur A m é r i c a nunca ha reconoci-
do esa doctrina ni conferido á los Es ta -
do Unidos derecho alguno. L a inter-
pretac ión de M r . R o o s e v e í t es h u m i -
llante para Sur América*' . 
E l Secretario de Estado, Mr. Root, 
cuando vaya en Julio de este año, á la 
Conferencia Pan Americana de R í o 
Janeiro, procurará obtener la aproba-
c ión y hasta la cooperación de aque-
líáa naciones para la po l í t i ca de los 
Estados Unidos. Se ha dicho que les 
p r o p o n d r á — y de esto hab ló semanas 
a t r á s — q u e las repúbl i cas más fuertes 
y mejor organizadas se encarguen de 
rnnirolar á las déb i l e s y mal goberna-
das. Hoy se ha publicado que hará 
otra propos ic ión: la de que se cree un 
tribunal, con in tervenc ión de los E s t a -
dos Unidos, para resolver las cuestiones 
entre las repúbl i cas americanas y sus 
acreedores europeos. Acerca del pr imer 
plan, expuse ya que tal vez no pa-
rezca mal á Méjico, Chi le , el Bras i l 
y la Argentina, que son los pueblos ca-
paces de controlar, pero que no necesi-
tan, para eso, el permiso de los Es ta -
dos Unidos, y que, sobre todo los tres 
úl t imos , se muestran contrarios á de-
jarse guiar por esta repúbl i ca y á 
"compadrar'' con ella. Y otro tanto 
es aplicable al segundo proyecto. A q u í 
no se acaba de comprender que en C h i -
le, el Brasi l y la Argentina no se sien-
te, ni para bien ni para mal, la in-
fluencia de Washington. A l l á no se 
quiere formar bloc con los Estados U n i -
dlos, á ios cuales ni se teme, ni se nece-
sita, ni se ama. Lo más juicioso que 
puede hacer esta repúbl ica , es seguir 
el consejo del doctor Pangloss: "Cul t i -
var su huerto". Y su huerto es la es-
fera, bastante vasta, de influencia que 
tiene en esta parte de A m é r i c a . 
X . Y . Z. 
24 de F E i n n a t O . — M e n t i r a p%ece 
que en tal fecha haya patriotas queenar-
bolen en su casa banderas tan desteñidas 
que parecen sábanas do niños desaseados. 
Nosotros proveemos de banderas al go-
bierno y podernos onviar una á V . , de 
lana pura, del tamaño que quiera. "Los 
Americanos," Muralla, II!». 
E l sábado 17 del corriente ce lebró 
Junta General ordinaria esta Corpora-
c ión en el local de su biblioteca públ ica , 
Dragones 62, á las ocho de la noche, 
s e g ú n anunciamos. 
Pasada la lectura de comunicaciones 
de autoridades y sociedades, respecto 
de actos de cortesía correspondiendo á 
los de la Corporación, se d ió cuenta do 
haber asistido al Comité de las corpo-
raciones económicas que se h a b í a reu-
nido, principalmente, para completar 
la representación, con motivo de haber 
cesado el "Centro General de Comer-
ciantes é Industriales" y haberse cons-
tituido la Cámara de Comercio y Nave-
gac ión . 
E l señor Presidente d ió cuenta de sus 
gestiones para obtener un crédi to qdé 
auxi l iara la Saciedad Económica , en el 
trabajo y gastos motivados por su inter-
venc ión en el despacho de mareas in-
dustriales y de comercio, y patentes de 
privilegio; tarea que le estaba confiada 
desde la primera marca y patente con-
cedida en Cuba y que h a b í a venido 
gustosamente d e s e m p e ñ a n d o en servi-
cio del pa í s ; pero que en estos ú l t imos 
años , con motivo de haberse constituido 
Cuba en nacionalidad independiente, 
el trabajo se había aumentado en gran-
de escala, s egún ven ía c o n s i g n á n d o s e 
en los informes anuales de la Secre-
taría . 
D i scut ióse á m p l i a m e n t e sobre una 
conces ión de patente, relativa á amplia-
c ión de azafrán, que la C o r p o r a c i ó n 
h a b í a venido informando desfavorable-
; mente por entender que con ella no se 
c u m p l í a n los requisitos legales y se per-
judicaba el comercio de buena fe y el 
consumidor, por los cuales debía velar 
la públ ica adminis trac ión . L a Socie-
dad, en este caso, como en otros análo-
gos, h a b í a dada su leal parecer y en-
sender. 
D i ó s e ' c u e n t a de haber sido remitido 
antes del plazo de su vencimiento, ó 
sea el 31 del pasado mes, el informe 
pedido por la Comis ión de Relaciones 
Exteriores del Senado sobre adhes ión 
de Cuba á un Instituto de Agr icu l tura 
en Roma, habiendo sido favorable á 
esta concurrencia la o p i n i ó n del Amigo 
ponente Adolfo Raphel , aprobada por 
la Junta de Gobierno. 
L a Secretar ía de la Sociedad d i ó 
cuenta de haber continuado las gestio-
nes en la de Obras Públ i cas , pa ia la 
real ización de las necesarias obras de 
ensanche de la Bibloteca P ú b l i c a y 
construcción de un salón de estudio para 
la Escuela de Pintura de San Alejan-
dro, que aunque atendida por su costo 
por el Estado, la Sociedad Económica , 
como fundac ión suya, le consagraba la 
atención y el interés que merece por su 
utilidad en la enseñanza de las artes á 
nuestra juventud. Y en su visita á la 
Secretar ía de Obras Públ icas , h a b í a 
obtenido la mejor impres ión acerca del 
p r ó x i m o comienzo de las obras, corres-
pondiendo así él señor Montalvo á sus 
ofrecimientos cuando se hizo cargo de 
el la. 
in formóse también del grado de ade-
lanto que llevaban los trabajos para la 
apertura de la Escuala de Artes y Ofi-
cios, cuya fundacióu dispuso el Maestro 
Villate, y que necesariamente tenía que 
ser modesta en sus comienzos, propor-
cionando conocimientos ú t i l e s de apli-
caciones industriales á determinado nú-
mero de alumnos. La Junta hizo cons-
tar su complacencia por este nuevo y 
eficaz esfuerzo de su Secc ión de E d u -
cación. 
Sa trataron otros particulares de in-
terés privado de la C o r p q ^ c i ó n , y ter-
m i n ó la Junta á las diez d^ la noche. 
Aunque la Aduana cobra $1.05 oro 
americano por un cuadro que vale 25 
centavos, el "Hacha ," Muralla 79, ven-
de cuadros á 10 centavos plata. 
¡DOS B A N D E R A S . 
H a n terminado las fiestas de S a n t i a -
go, iniciadas con esquisita cortesanía y 
terminadas en medio de la más natural 
cordialidad. 
Discursos inspirados, recepciones ce-
remoniosas, banquetes, regocijados bai-
les, piadosas invocaciones al Dios que 
proteje la libertad de los pueblos y ve-
la por el progreso de la joven Amér ica , 
todo ello era propio del acto, todo de-
bido al reconocimiento de dos naciones 
que al l í , en la Loma de San Juan, es-
cribieron, una, la página m á s efectiva 
de su soberanía; agregó la otra los m á s 
valiosos trofeos de gloria á la corona 
de su triunfante imperialismo. 
F u é la fiesta de dos hermanos, el 
abrazo de dos banderas, ha dicho sentí-
damente L a Discusión. ¡ A h : pero tam 
b i é n fué la apoteosis de una raza hidal-
ga, la glorif icación postuma de oírj 
bandera, millares de veces agujeread^ 
en los combates de largos siglos, qm 
cayó envolviendo el cuerpo de V a r i 
de Rey y se hundió entre las olas san' 
guinolentas del puerto de S a n t i a g o í 
Young, Chaffee, Smijes: vuestro ea 
el triunfo. Sampson y tíchly abatieroq 
con sus potentes cañones toda la ai ro-, 
gancia de uu imperio colonial que ha» 
bía creado el Descubrimiento, organiza 
do la Conquista, defendido la coloniza, 
ción y minado los errores de una ciegq 
po l í t i ca secular. 
García Velez, Rabí , L o r a : vuestro eq 
el éx i to . E l natural amor al terrufío, Iq 
ardiente sed de personalidad c iv i l , ul-
trajes colectivos y l óg i cas aspiraciones 
de ventura, pusieron en vuestras m a -
nos él machete heroico, en vuestros co-
razones la va l en t ía rebelde, todo el fue-
go de la pas ión y todo el vigor da la fé 
en vuestras almas. 
Exito, triunfo, sat isfacción, grande-
za, quedaos con todo ¿so, que es vues-
tro. Dejad al caid¡) «1 h e r o í s m o á e \ 
mártir, la numantina abnegac ión , eso' 
que no depende de la fuerza de las bai 
terías ni de la justicia de la causa q m 
se defiende vista á la luz de la soc io logía 
contemporánea; eso que es propio, insi 
tintivo, irreductible, eterno: la teme-» 
ridad sin l ími tes , la reso luc ión sin ittie? 
dos, la prestación ciega al sacrificiq 
cuando se cree que la patria lo exije. 
Y o bien sé cuán dignos son de bnesH 
tro amor los blaucos y musculosos hi jej 
del Norte que asaltaron el fuerte Viso , 
que coronaron las alturas del Caney, 
que abrieron sus pechos á las descapgas 
del soldado español por liberarnos, 
cuando ellos eran en su tierra, libres, 
ricos y señores. Pero yo no s é si ello^ 
hubieran franqueado la entrada de Iq 
bahía, á bordo del Oquendo y el Vizatí 
ya, con Enlate, Cencas y Cervera, te--
niendo en frente la poderosa escuadra 
enemiga, abajo el sepulcro helado, y al 
cabo de todo, la ingratitud y el olvido. 
Yo bien sé que mi pueblo, descienda 
en linea recta del pueblo del 2 de M a -
yo, apuró todas las amargaras, sobre-
l levó todas las desventajas, puso á con-
tr ibución su constancia y en peligro su 
eterno vencimiento, la anulac ión de su 
ideal, familia, paz y vida, en la em] • -
ñada contienda. Pero yo sé que é l es-
peraba eso; que él contaba con eso: con 
Chafee y Sampson, con la ayuda incon-
trastable del pueblo vecino. D e t r á s la 
nosotros los cubanos, estaban 70 millo-
nes de libres, estaban las s i m p a t í a s del 
mundo de Bol ívar , estaba Monroe, la 
Doctrina de Monroe, salvaguardia po-
tent í s ima de los pueblos americanos 
Detrás de Linares y Blanco. . . naáüe, 
Weyler mismo sería idealizado; Cá 
vas mismo, bendecido. Para las na* 
nes do Europa que tienen iateresg 
el Korte de Europa y que abrigaban p ía -
nes de e x p a n s i ó n en el Extremo Orien-
te, el hundimiento de Iberia sería una 
inmediata garant ía . 
Repetimos la historia de 1808. Casta-
ños, Porier, Espoz y Mina: armad cam-
pesinos, utilizad mujeres, emplead pie-
jlras, palos, cacerolas; sosteneos: y^ 
vendrán á a u x i l i á r o s l a s legiones da 
Welliugton, y arrojareis del suelo de 
la patria á las aguerridas legiones del 
primer Capi tán de todos los tiempos. 
No me molesta la independencia; 1̂  
LA OPINION G E N E R A L lia dictado ya su fallo, y dice: L A PLUMA I D E A L , DE WATERMAN, es la mejor 
en suavidad ni en duración. La deben osar los médicos, los abogados, los corredores, los comerciantes, etc., etc. 
del mundo. Ninguna la igi 
De venta e« Casa de Wilson, 
1 F 0 2 7 4 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO; nuevo vida nuevac 
A las nueve: Los Artilleros en Campaña. 
M U E B L E S B A R A T O S . 
E n juegos de cuarto y comedor, lo mismo 
que piezas sueltas, construidos á la vista del 
marchante. 
Muebles especiales á precios de los corrien-
tes. 
U n a visita á esta casa sérá de provecho á los 
que necesiten algo en muebles. 
P idan precios y se convencerán. 
L A E S M E R A L D A , 
Angeles 2 8 , T e l é f o n o 1131 
2438 tS-14 
2091 8 F 
1 GiLVEZ GDILLEI 
Impotencia.- -Pérdí 
¡das seminales.—Este 
| i l idad. -Venéreo-- -Sí 
••liis v Hernias ó oue 
araduras. 
Consulta»de 11 a l v d o 3 « i . 
4 » H A B A ü A 4 9 
3-1 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes pasar por Animas 
" L a Perla t que realizamos un erran surtido 
de muebles, camas, espejos, lámparas , relojes 
v máquinas de coser, todo muy barato 
* 1*5? 2üa-6~P 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario . 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. H A B A N A 98 
1647 t26-3F 
m. n m m m 
L a fábrica de camas y bastidores L A C O M -
P E T I D O R A , de Ramón Portas, Angeles n ú -
mero 15. Se realizan 1.503 camas do lo más 
modterao en hierro y TtfftdeTa, desac $5 hasta 
f2i-20. No lo olviden. Angeles n. 15. 
620 26-1? 
r. Palacio 
Cirnglaen z s n a r a l . — 7 í « s Urinarias .—Enfer-
medades de Señoras . - -Uonsaltas de 12 a 3. San 
Lázaro 246. T e l é í o n o 1342. C 203 26 Jü 
E N DROGÜEEIAS Y BOTICAS 
P í d a s e 
Emulsión Creosotada 
u n í a iis u n M D D E R A E E L L 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en toda-5 as boti 
cas y Dr. Herrera. Cuba 85. 
AdmirabSe remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m á -
ticos, de Ojdo?, de muelas, de Ijada, etc. S u -
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas las botloaa 
y Dr. Herrera, Cuba 8í. 
Se cura radicalmente con eJ Jaraba y los 
cigarros ant iasmátioos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe |1. cigarros 30 centavos.—De venta en 
^odas la» boticas y Dr. Herrara, Cuba n ú m 5S 
C-2M l p 
. T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
jOftofo más completo i/elegante que se hn visto hiixtri eL d',a. (t precios nucí twltoavü 
^vpel moda para Señoras ?/ Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monofjramas, 
OBISPO 35. fiambia y íftouza, TELEFONO 
11 DE 
575. 
E L P A S A J E , Zulneta 32. entre Obrapía y 
Teniente Rey. necesita local para colocar un 
diluvio de géneros blancos de hilo, bordades 
á mano, (vesiidos, sábanas, paños de mesa 
etc.. etc. i y hace con tal motivo nuevas reba-
jos en camisas, pantalones, ote. Desde hoy 
enmi ías de Irlanda á 75 cts. plata.—Medias 
CElíonoillos, pañuelos por docenas 6 medias' 
eoa descuentos, según cantidad. Los precios 
non fijos y en la moneda que en cada art ícu lo 
se expresa. 1853 alt Uo-IF 
¡¡Verá V. muy bien!! 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDRAS del BRASIL de P 
L a C a s a de Ootica que 
iás lentes vende. 
SURTIDO SIN IGUAL 
» E n precios N O H A Y quien compita. 
N O T A . — N o tenemos ni 
c 305 
n g ú n agente ni viajante, 
2 F 
GAFAS DE AGUA 
á precios de fábrica. 
Si está V. á bien con su 
dinero y quiere ' - »mp.r:ir un 
buen 
o ulia ¡aiena 
ontura 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
Habana 8 5 , 
y conseguirá lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
^ que pueda desearse en Tala-
bartería. 
C 379 do. 15 F 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.- Febrero 20 de 1906. 
bendigo. Por conservarla personalidad 
nacional, por perpetuar !a R e p ú b l i c a , 
por dejar á mis hijos una patria honra-
da y libre, dar ía gustoso las ú l t imas 
horas de mi agitada existencia, todo lo 
que puede restar de mi prematura ve-
Pero, permitidme un peqaeno desa-
hogo, un alarde, no sé si inmodesto ó 
l e g í t i m o : toda la pobre labor de mi 
ploma estuvo, durante diez años, con-
sagrada á evitar que los descendientes 
de May Flower pusieran la planta en la 
loma de San Juan, y á sentar para siem-
pre la libertad de mi pueblo. 
Utóp ico , me l lamó Viondi; utópico 
me apellidaron Chíes y Demófi lo, des-
de " L a s Dominicales del Libre Pensa-
miento" ; Rivero y Poyo, en Cnha y E l 
Yara , me tildaron de tibio y enfermi-
zo. Y nn d ía el austero P í hizo un dog-
ma de mi utopía , el noble Sánchez Bre-
gua robusteció mis juicios, y la España 
liberal s int ióse inclinada, ante la in-
minencia del peligro, á rectificar de 
una vez los yerros de sus Gobiernos. 
A h í estáu diez largos años de predi-
cación, de controversias, de lucha, 4110 
el mismo Maestro de los cubanos apre-
ció, comprendió , a p l a u d i ó ; porque 61 
no era fanático ni pasional, sino patrio-
ta y apóstol . 
¡Qué hermosa Repúbl i cn , la que hu-
biera venido para mutuo consenan*! 
¡Qué gran pa í s éste , sin la Reconcen-
tración ni los trastornos ps íqu icos de la 
guerra civi l , sin la riqueza destruida 
ni la poblac ión enferma, con toda la 
propiedad en manos de los hombres na-
tivos y de los maridos de laa mujeres 
nativas, y de los padres d é l o s n i ñ o s 
cubanos, y no en manos de t rmts y mi-
llonarios que ni nos quieren ni nos co-
nocen! 
Pero aquello pasó . Ante los hechos 
consumados no caben rectificaciones. So-
bre el martirio de un pueblo heroico, á 
la obcecación de sus po l í t i cos sacrifica-
do, se yergue la cubana Repúbl ica , pic-
tórica de v id» , rebosante de esperan-
zas, joven y ardiente. ¡ D i o s la conser-
ve, la justicia la defienda, la libertad 
la ampare, el mundo la admire! 
Oidme, no obstante. Desde ahora, 
desde esas suutuosas fiestas de Santia-
go, temo más por la personalidad de 
mi patria y más intensas sombras per-
cibo en los horizontes nacionales. No 
temo tanto á G u a n t á n a m o y B a h í a Hon-
da, como á San J u a n y el Caney. A l l í 
6e vert ió sangre americana. A l l í caye-
ron ciudadanos de una gran Nac ión , 
que honra su bandera, y bendice á sus 
tauertos, y glorifica á sus mást ires . 
¿Hay cosa más natural para el pa-
dre, que adquirir el terreno donde ya-
cen los restos de ans hijos! No es del 
Cura, no es de la Iglesia, no es de na-
die, sino de la madre infeliz, el sitio en 
que cayó un pedazo de su corazón ado-
lorido. 
¡Dos pueblos! ¡ D o s banderas! ¡ A h : 
íi Dios quisiera que siempre fuera asi; 
que no agitaran las brisas de Santiago 
una sola bandera en la loma de San 
Juan! 
J . N. AIIAMBURU. 
^ L o H l í r C A S I N O 
E l Sr. Zorri l la , Presidente de la 
Asociación de Dependientes, ha comu-
nicado al Sr. Gamba, que lo es del C a -
tino Español , la necesidad impresc in-
flible que tiene el Centro de Depen-
flientes de ocupar el local que ocupa 
fel Casino al vencimiento del arrenda-
uiento en Septiembre p r ó x i m o . 
L a de terminac ión del Sr. Zorri l la es-
tá fundada en la necesidad de entregar 
B1 Teatro de Alb i su una parte del local 
del Centro destinado á las clases de eu-
leñanza. 
m0& Q w 
BANGO HIPOTECARIO 
fcSTUDIO D E L SEÑOR S A X O I I E Z D E TOCA. 
( C O N T I N U A . ) 
IV 
H i n g ú n otro inst i tuto de c r é d i t o pue-
de reemplazar la m i s i ó n de los B a u -
cos Hipotecarios . 
Claramente se deduce de lo expuesto 
jue n i el crédi to personal ni el mercan-
|il ó el industrial usuales en otras ope-
taciones de banca, n i aún las mismas 
'nstituciones comprendidas bajo la de-
Bominación de Bancos y Sociedades 
Agrícolas 6 las C o m p a ñ í a s de capita-
listas con capital consagrado á prestar 
•obre hipoteca, se bastará á sustituir la 
trande y peculiar obra de crédi to fe-
fundador y movilizador de la riqueza 
íerritorial qne representan los Bancos 
Sipotecarios. Ninguna otra organira-
tión bancaria del créd i to tiene tal vir-
tualidad y fuerza expansiva. E l crédito 
bersonal, el mercantil, el industrial 
ion por naturaleza de muy estrecho 
bargeu y de cor t í s imos plazos. Tampo-
\o los bancos agr íco las ó las ordina-
tias c o m p a ñ í a s c o m p a ñ í a s do presta-
nistas sobre hipoteca ó prenda pueden 
presentar un asiento de capital propor-
lionado á los necesidades de una ope-
tación tan á m p l i a corao la del crédito 
erritorial, derramado sobre un gran 
territorio. E l organismo de Banco H i 
potecario es el ú n i c o cou eficacia para 
movilizar las reservas de uumerario 
por todo el á m b i t o de una nac ión y aún 
por el mundo entero, el es también y 
sobre todo el ún ico capaz de operar so-
bre toda la e c o n o m í a del mercado uni-
versal esas nivelaciones de capitaliza-
ción mediante las cuales en la vida 
contemporánea los pueblos nuevos le-
vantan hoy vertiginosamente su rique-
za solariega al mismo nivel que las na-
ciones con c o n c e n t r a c i ó n secular de ca-
pitales. 
V 
ConKecnencia de l a fal ta de organ iza -
c i ó n b a n c a r i a del c r é d i t o terr i tor ia l 
c u Cuba . 
Por faltarlo á Cuba la base de esta 
organ izac ión bancaria de su créd i to te-
rritorial, se agita sin soluciones prácti-
cas que permitan á los factores más vi-
tales de su cons t i tuc ión económica pro-
ducirse con toda la potencia expansio-
nal inherente á sus fuerzas radicales. 
Por ello también cualquier accidente 
de baja en los precios ó de inclemencia 
del tiempo, plantea en ella angustiosas 
crisis y su enorme riqueza patrimonial 
aparece como sin consistencia y en pe-
ligro constante de ser trasegada con 
tremendos menosprecios á poder de 
nuevos poseedores. 
l ín esta falta de o r g a n i z a c i ó n banca-
ria estriba por ú l t i m o la razón pribci-
pal de los contrastes de opulencia y 
miseria caracter ís t icos de las explota-
ciones de la tierra cubana durante mu-
cho tiempo. 
X o es fácil, en efecto, que en nación 
incorporada á la v ida del mercado uni-
versal dentro de la c iv i l i zac ión contem-
p o r á n e a aparezca tan extraordinario 
contraste como el que actualmente ofre-
ce la Is la de Cuba entre el e s p l é n d i d o 
asiento de riqueza que por la natural 
fecundidad del suelo presentan los ren-
dimientos agr í co las y su carencia de 
organizac ión e c o n ó m i c a para tener ac-
ceso al crédi to en las institacioues bau-
carias. E n todas partes, aún sobre sue-
lo de pobreza cuya exp lo tac ión no lle-
ga a l rendimiento del 50 p § , la pro-
piedad del inmueble ofrece de suyo 
para garant ía del prés tamo una base 
real y positiva de riqueza mucho más 
s ó l i d a y segura que las ordinarias ga-
r a n t í a s de industriales y comerciantes. 
Pero esto alcanza singular relieve en 
la I s la de Cuba, donde os tan frecuente 
que por la natural í erac idad del suelo 
y del clima, el cultivo de la tierra pro-
duzca sin gran esfuerzo rendimientos 
anuales del 100 p § de beneficio lí-
quido. 
Sin embargo de ello, en Cuba apare-
ce más extremado que en parte alguna 
el contraste de la diferencia de trato 
que para las facilidades del crédito re-
sulta ante el r é g i m e n bancario entre el 
propietario del inmueble y el comer-
ciante ó el industrial. A s í es corriente 
que, en el mercado del dinero, un pro-
pierario en demanda de capital dif íci l-
mente encuentra créd i to en la caja de 
los establecimientos bancarios, por más 
que el valor de su finca ó inmueble sea 
diez veces mayor. Y caso de concedér-
les el prés tamo les resulta siempre ba-
jo condiciones m á s onerosas que al co-
merciante. 
E n otras naciones, mediante la or-
ganización bancaria del crédito hipo-
tecario, la agricultura, aún sobre base 
solariega de suelo pobr í s imo, ha logra-
do abrirse amplios accesos á las opera-
ciones de crédito, con facilidades muy 
semejantes á las que encuentran el co-
merciante y el industrial. Y la esta-
díst ica de las operaciones baucarias va 
acusando de año en año r a p i d í s i m a 
progresión en el descenso del in terés 
del dinero á los p r é s t a m o s que hace 
sobre valores en plaza representativos 
de la riqueza inmueble. Gracias á estas 
organizaciones baucarias bien inst i tui -
das, el propietario y el agricultor en 
muchas naciones, aún no obteniendo 
de su inmueble m á s de un 5 p § de 
renta l íqu ida anual, encuentra á su 
d ispos ic ión para el prés tamo, capital 
abundante sobre la base de un 4 y me-
dio por ciento anual para pagos de in-
tereses y amort i zac ión . 
Pero el suelo privilegiado de Coba, 
aún produciendo en lo más vulgar de 
sus cultivos rendimientos fabulosos, ra-
r í s ima vez alcanzados por las empresas 
industriales y comerciales d é l a s nacio-
nes más adelantadas, cont inúa tan sin 
acceso á las facilidades del créd i to en 
los mercados del dinero, que e l em-
prést i to al 1 2 p § con garant ía del valor 
del inmueble, representa para el pro-
pietario trato de preferencia y favor. 
Y por de contado ni al in terés del 12 ni 
al duplo ó triplo de 12 se registran en 
la I s la de Cuba los p r é s t a m o s á largo 
plazo como los que son corrientes en 
Europa sobre base de amort izac ión des-
de los diez años hasta los 75. 
Quizás la misma exuberancia de la 
riqueza del suelo cubano, la enorme 
renta anual que produce su tierra, ha-
ya sido el factor principal para qne en 
contraste con la baja general, constan-
te del interés del capital, caracter ís t ica 
de nuestra época , c o n t i n ú e n aqu í sin 
embargo á altura inconcebible de tipos 
de interés en Europa los prés tamos so-
bre riqueza territorial. 
E l cierre de puertas 
Pone iwos e n c o n o c i m i e n t o de n u e s t r a numerosa c l i e n t e l a , 
l ú e e n los d í a s fes t ivos no p o d e m o s v e n d e r n a d a n i l l e v a r e n -
?argos á d o m i c i l i o , r e s p e t a n d o con esto l a s ó r d e n e s de n u e s t r o 
i i g n i s i m o A l c a l d e y para d a r , á l a vez, a l g u n a s h o r a s de des-
canso a l d e p e n d i e n t e que t r a b a j a d u r a n t e seis d í a s . 
A p r o v e c h a m o s e s t a o c a s i ó n p a r a m a n i f e s t a r que h e m o s r e -
c i b i d o los ú l t i m o s m o d e l o s 011 ca l zado de todas c lases p a r a s e ñ o -
tas, c a b a l l e r o s v n i ñ o s , y que , c o m o s i e m p r e , d e t a l l a m o s c o n 
i n a p e q u e ñ í s i m a g a n a n c i a . 
D a m o s se l los p a r a rega los de l a g r a n C o m p a ñ í a I n t e r n a -
tional. 
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N i n g ú n e s t í m u l o es, con efecto, tan 
poderoso para crear las grandes insti 
tuciones de crédi to bipotecario como el 
hecho mismo de hallarse una agricul 
tura nacional en trance de perecimien 
to. E n medio de semejantes crisis, esas 
organizaciones de crédi to surjen casi 
e x p o n l á n e a s , como necesidad suprema 
de existencia para una gran colectivi 
dad en peligro iumininte de total rui 
na. Desde que el primer brote de las 
instituciones c o n t e m p o r á n e a s del eré 
dito hipotecario se produjo en Silesia 
al acabar la guerra asoladora de los 
siete afios, en razón de las mismas an-
gustias en que toda la agricultura de 
aquella reglón de pobr í s imo suelo se 
vió e n v u e l t a , a c u m u l á n d o s e en ella á las 
desolacioues de la guerra las opresio 
ues de la usura, unida á las ruinas de 
tremenda deprec iac ión en todos los pro 
doctos de la tierra, la organizac ión 
bancaria del créd i to hipotecario surge 
en las naciones en medio de los gran-
des cataclismos agrarios como solución 
vital y principal órgano de defensa. 
Por el contrario, cuando un suelo re 
muñera con promedios de más del l 
por 100 anual, como acontece en el 
campo cubano, el capital y el trabajo 
que en él se invierten, por m á s que en 
torno suyo para lograr anticipos no en 
coentre capitales sino á tipos anuales 
del 12 por 100 para arriba, el grava 
men de tan alto interés no le oprime 
con presión irresistible. Conllevan hol 
gadamente tal carga sin experimentar 
como necesidad vital , con urgencia an-
gustiosa, la de redimirse de ella. 
De esta manera, por el hecho mismo 
de sus e s p l é n d i d o s rendimientos y de 
ou exuberancia vital, la riqueza terri-
torial cubana aun después , de las gran-
des crisis de la renovac ión económica 
que tan r á p i d a m e n t e produjo en ella el 
tránsi to de la esclavitud al trabajo li-
bre, y aun d e s p u é s de los dolorosos ex 
treraecimientos de l a revoluc ión y de 
la guerra, ha podido convivir y pros-
perar en completo desamparo de insti-
tuciones de créd i to territorial, conlle-
vando como carga leve, enorme caudal 
de deuda hipotecaria á cor t í s imo ven-
cimiento con pago de intereses a n u a -
les inconcebibles en las capitalizaciones 
modernas. 
iConthmará) . 
E n el art ículo TJti viaje polí t ico de 
nuestro c o m p a ñ e r o señor España pu-
blicado esta m i n ina, se han deslizado 
algunas erratas que sabrá salvar segu 
ramenteel buen sentido del lector. 
No obstante, aparecen en distintos 
párrafos dos palabras cambiadas que 
alteran completamente el sentido de 
lo escrito. Por eso preferimos repro-
ducirlos de nuevo: "Como testigo 
presencial afirmo, que su Partido y su 
Presidente, los c o m p a ñ e r o s de Gobier-
no y el Jefe de la Nac ión , y Cub.v, for-
mando todo ello una gradación en sus 
sentimientos que en orden invertido 
señalo , son los que realmente reciben 
los homenajes tributados á su per-
sona". 
"Comparte su suerte con una dama, 
la señora Concepción Escardó, que es 
bella, elegante, d is t inguir! í s ima; tan de 
licada que dá miedo hablarla por temor 
de cometer una irrevere ncia". 
— 'mm «^1^— 
mas VARÍAS 
A P A L A C I O 
A la hora de entrar en prensa esta 
edic ión , llegaba á Palacio, cou objeto 
de saludar al señor Presidente de la 
R e p ú b l i c a , la Comis ión americana que 
fué á Santiago de Cuba en represent a-
c ión del Gobierno de los Estados Uni-
dos, para inaugurar en la loma del Ca-
ney el monumento erigido á los solda-
dos muertos en el campo de batalla, 
cuando la guerra con E s p a ñ a . 
Dicha Comis ión , compuesta de m á s 
de cincuenta personas, entre militares 
de alta graduac ión y hombres civiles 
de no menor importancia, f u é obsequia 
da por el señor Es trada Palma cou dul-
ces y ponche de champagne. 
Con el Jefe de Estado se encentra 
han también en Palacio los Secretarios 
del Despacho y el particular del Pre-
sidente, s eñor Belt. 
P A R A C I E G O D E A V I L A 
Los señores J . M. Oeballos y Manuel 
S i lve i ra partieron anoche en el Ferro 
carr i l Central con rumbo al ingenio 
que están fomentando en Ciego de A v i -
l a . 
L levan como cuarenta trabajadores, 
inmigrantes de E s p a ñ a . 
P R E L A D O S E X T R A N J E R O S 
Se encuentran en esta capital los se-
ñores Obispo de San A g u s t í n de la F i o 
r ida y Arzobispo de Nueva York . 
E l primero se hospeda en el L'onvento 
de San Francisco, de esta ciudad, y el 
segundo en el hotel Pasaje. 
E l Arzobispo a l m o r z ó ayer en el P a -
lacio Episcopal invitado por el Prelado 
de esta Dióces is . 
Hoy comerá con S. I . el Obispo de la 
F lor ida . A la comida también asist irá 
el Arzobispo de Nueva Y o r k . 
E L G E N E R A L NUÑEZ 
A bordo del vapor americano Olivet-
te, regresó hoy de su viaje á los Esta-
dos Unidos, el Gobernador Provincial 
general Emi l io N u ñ e z . 
E n el remolcador Aguila fueron á re-
cibirlo á bordo, el Alcalde Municipal 
Sr. Bonachea, los señores Hoyos, Tre-
méis , Vivanco, Montero, L a Torre, Cas-
quero, Presa, López , Lámar, Zubiza-
rreta y otros. 
Sea bienvenido. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Asamblea primaria del barrio de la Ceiba 
Citamos por este medio á todos los 
afiliados para que concurran á la junta 
extraordinaria que tendrá efecto el 
miércoles 21 del actual á las siete y me-
dia de la noche, en la casa número 50 
de la calle de la Gloria . Encareciendo 
de todos la puntual asistencia por tra-
tarse de asuntos importantes. 
Habana, Febrero 20 de 1906. 
Orden del d i a . — O r g a n i z a c i ó n defini-
tiva de la gran fiesta conmemorativa 
del 24 del actual. 
E N GOBERNACIÓN 
Los doctores Tamayo y Guiteras es-
tuvieron hoy en la Secre tar ía de Go-
bernación, tratando con e l Sr. F r e y r e 
de Andrade, de asuntos sanitarios del 
Vedado. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E n el Centro de Socorro de la 8? demar-
cación fué asistido ayer tarde el blanco 
Manuel Gómez Cabrera, dependiente de 
cafó y vecino de Gloria 17, de tres heri-
das contusas, situadas una en el tercio 
medio de la región occipíto-frontal, otra 
en el lado izquierdo de la propia reg ión 
y la otra en la región raastoidea izquier-
da, y de una contusión con fractura, cu-
yas lesiones fueron calificadas de graves. 
Refiere el lesionado que había sido l la-
mado por la señora doña Dolores D o m í n -
guez García, viuda, de 27 años y vecina 
de los altos de la casa Monte esquina á 
Rastro, accesoria C , y que al subir la es-
calera un ind iv ído desconocido que se 
encontraba detrás de la Domínguez , le 
causó dichas lesiones dándole con un pa-
lo y hacíóndole rodar la escalera. 
L a señora Domínguez , que también se 
encuentra lesionada levemente en el an-
tebrazo izquierdo, informó á la policía 
que el Gómez,—quien hace tiempo la 
pretende—se introdujo ayer en su domi-
cilio, y ejerciendo violencia con ella para 
que le correspondiera, se le ava lanzó en-
cima con un arma, y que entonces ella 
pudo evadirse de él , y agarrando una 
tranca se defendió dándole de golpes. 
E l juez del distrito conoció de este he-
cho. 
A disposición del Juzgado Correccional 
del 2? distrito ingresaron ayer en el V i -
vac, los morenos Leonardo Puig Segun-
do y Luís Domínguez , por haber hecho 
agresión arrojándole piedras al emplea-
do de los fosos municipales Felipe del 
V a l , en los momentos que este trató de 
recojer un perro que se hallaba en la v ía 
pública. 
E l hecho ocurrió en la calzado de Pr in -
cipa Alfonso esquina á Cienfuegos, y del 
Val resultó lesionado en el costada dere-
cho. 
A petición deD. Maximino Fernández, 
vecino de la posada L a Franc ia , fué de-
tenido el blanco Antonio Galileo Iturria-
ga, sin domicilio conocido, á quien acusa 
de haberle robado 23 pesos plata de una 
maleta, en circunstancia de estar ambos 
trabajando en el ingenio <4Gómez Mena", 
en el pueblo de San Nicolás . 
E l detenido quedó á la disposición del 
Juzgado Correccional del primer distrito. 
E l teniente Sr. Pache dió traslado al 
Juzgado Correccional del primer distrito, 
de la denuncia formulada por la blanca 
Dolores Garriga, vecina de San Isidro nú-
mero 61, referente á que encontrándose 
sentada á la puerta de su habitación to-
mando café pasó un guayabito conocido 
por Luchi ta , quien sin motivo alguno le 
dió de bofetadas, derramándole el café 
sobre la bata. 
L a Garriga presenta escoriaciones en el 
lado izquierdo de la cara. 
L a policía procura la captura del gua-
yabito, cuyo domicilio conoce. 
L a negra Fermina Ramírez , meretriz, 
con residencia en la calle de San Isidro, 
fué detenida ayer tarde por el vigilante 
.'?24 á virtud de la acusación que le hace 
don Manuel Rodríguez Prieto, vecino 
accidental de la posada L a A u r o r a , de 
haberle hurtado un paquete con treinta 
y seis centenes, en momentos de encon-
trarse de visita en su casa. 
L a acusada negó el hecho, y la policía 
practicó un registro en su domicilio, sin 
resultado alguno. 
E l señor Juez de Instrucción del Este 
conoce de este hecho. 
E n la madrugada de ayer se cometió 
un robo en la vidriera que para venta de 
tabacos y cigari^s se encuentra instalada 
en la calle de Neptuno esquina á Belas-
coain, consistente el robo en unos 23 pe-
sos de mercancías. 
Se ignora quien ó quienes sean los la-
drones. 
Curios Morán Benavides, jugador del 
Club F6, fué asistido en el Centro do 
Socorros de la 3' demarcación de una 
herida leve en la mano izquierda, que 
sufrió casualmente en el match celebrado 
ayer en los terrenos de Carlos I T I . 
Arturo Pérez Pérez fué detenido esta 
madrugada por acusarlo don Julián Cruz 
Prieto, encargado de la posada estableci-
da en Amistad 88, de que sea el autor 
de la sustracción de 53 peaos, que guar-
daba en la caja de caudales de dicho es-
tablecimiento, y cuyo dinero pertenecía 
á varios huéspedes. 
Por expender leche adulterada fué de-
tenido por el vigilante 322 en la calle de 
Industria esquina á Trocadero, el blanco 
Juan Acosta Montesino, vecino de Leal-
tad número 10. 
F u é decomisada la leche, y se dió cuen-
ta de esta infracción, por estar compren-
dida en el artículo 600 del Código Penal, 
al Juzgado Correccional del distrito. 
E l menor mestizo José Alvarez, de 12 
meses de edad y vecino de Genios n ú m e -
ro 2, sufrió quemaduras cu la parte ante-
rior del tórax, de pronóstico grave. 
Esta lesión la recibió casualmente con 
una plancha caliente, con que estaba tra-
bajando su madre Felipa Leonor. 
Antonio Dusaq, vecino de Canteras 5, 
entregó á la policía 140 sellos de un cen-
tavo, 27ó de cinco Centavos, 95 de á dos, 
que encontró en la v í a pública. 
Polic ía del Puerto. 
Ayer participó á la policía del puerto 
don Francisco Boves, que habiendo lle-
gado á este puerto el día 18 de Enero en 
el vapor Montevideo, fué trasladado á 
Triscornia, donde sólo permaneció poco 
tiempo, y que al llegar allí lllevaba una 
maleta conteniendo varias piezas de ro-
pas, un reloj de oro, un par de zapatos y 
varios documentos. 
L a citada maleta, después de haber sido 
registrada por un empleado de aquel de-
partamento, quedó allí cerrada con dns 
candados, y que al ir ayer á recogerla, la 
ncontró tirada debajo de los dormitorios, 
faltándole todo cuanto en ella guardaba, 
menos los documentos. 
BDVCS aprecia el valor de lo hurtado en 
la cantidad de $100 en plata espaflola. 
E l sargento Corrales, de la policía del 
puerto, levantó acta y dió cuenta al señor 
Juez del Este. 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D E HOY 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
M o l ñ l a , Febrero 3 0 . — D e s m i é n t e s e 
la noticia pub l i cada ayer respecto á la 
proyectada c u a r e n t e n a p a r a los b u -
ques procedentes de puertos c u b a -
nos. 
L a J u n t a de S a n i d a d del E s t a d o de 
A l a b a m a 110 l ia tomado semejante 
acuerdo. 
L L E G A D A D E L P E E S I D E X T E 
G u a y a q u i l , Febre ro 2 0 . - P r o c e d e n -
te de Quito l lp^ó anoche á esta c i u -
dad el P r e s i d e n t e A l faro , que f u é 
ovacionado por u n a enorme muche-
dumbre que le esperaba en la esta-
c i ó n . 
MÁS de ciento c i n c u e n t a mi l perso-
nas estuvieron agrupadas d u r a n t e 
varias horas esperando el tren pres i -
denc ia l . 
L a s calles e s t á n decoradas con gus-
to y las casas part i cu lares lucen en 
sus fachadas e s p l é n d i d a s y a r t í s t i c a s 
i luminaciones . 
L a m a n i f e s t a c i ó n l i c c h a al P r e s i -
dente A l faro h a sobrepujado á c u a n -
tas se h a b í a n efectuado en esta c i u -
d a d an ter iormente . 
R U M O R E S D E C R I S I S P A R C I A L 
San Pe iersbnvgo, F e b r e r o 2 0 . - - S e 
avec ina á pasos agigantados u n a c r i -
sis parc ia l en e l a c t u a l gabinete ruso. 
A u n q u e se asegrura que el C o n d e 
W i t t e y el M i n i s t r o D u r n o v o cont i -
n u a r á n en el poder, se d a como hecho 
que el Min i s t ro de Comunicaciones 
Menecjaieff , el Superintenriente G e -
n e r a l del I m p e r i o , Fllosoff, y el M i -
nistro de H a c i e n d a Shipoff presenta-
r á n sus dimis iones muy pronto. 
L A C O N T E S T A C I O N 
D E A L E M A N I A 
J l g e c i r a s , Febre ro 2 0 . - - A l e m a n i a 
h a rechado definit ivamente las ü l t i -
mas proposiciones que respecto a l 
asunto m a r r o q u í , le h a b í a presentado 
el delegado de F r a n c i a en la Confe-
renc ia I n t e r n a c i o n a l . 
E s t a s proposiciones, que eran la de 
que E s p a ñ a y F r a n c i a a s u m i e r a n e l 
c o n t r o l policiaco en Marruecos , d ice 
el gobierno a l e m á n que son contrar ias 
á los pr incipios de internac ional idad 
é igrualdad que deben tener todas las 
potencias e n el imper io m a r r o q u í . 
A C T I T U D D E F R A N C I A 
P a r í s , Febrero 2 0 . — L a contesta-
c i ó n inesperada de A l e m a n i a h a r e -
novado l a t i rantez en las relaciones 
franco grermanas. 
L a act i tud iutrausigrente de A l e m a -
nia, deja á F r a n c i a en la imposibi l i -
dad de hacer nuevas proposiciones, y 
por lo tanto d a por terminadas las 
negociaciones privadas que se v e n í a n 
efectuando entre M r . K e s v i d , p r i -
mer delesrado de F r a n c i a en A l g e c i -
ras y M r . Uadovoi tz que lo es de A l e -
mania, con objeto de estudiar u n a so-
l u c i ó n amistosa . 
F r a n c i a a p e l a r á al j u i c i o del mundo 
entero an te s de provocar un r o m p i -
miento c u l a Conferenc ia I n t e r n a c i o -
n a l . 
V E N T A D E V A L O R E S . 
Neto York, Febrero SO.—Ayer, lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valoras de 
esta plaza, 1.101,300 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
MERCADO MONETARIO 
de 9 0 ^ i O l í / V. 
de 9i 6 93 V. 
de 4 ^ a 5 V. 
CA.8.V* 1>K ü ^ > f « l O 
FlataespaaoleL... 
Oaldirilla 
Billetes B . E?pa-
flol 
Oro a m e r i c a n o ) . _ 
contra eapaftoL } de m ' < 4 1,)9% ^ 
Oroamer. contra 1 4 1Q „ 
plata española. / a 1 ^• 
déntenos á 5 7ó plauk. 
E n cantidadea,. á 5 7S plata. 
Luises á 4.60 plata. 
E n cantidades.. & 4.61 plata. 
E l peso americ*. j 
no ea plata ei- l á 1-1R V . 
pafi^la , I 
Habana, Febrero 20 de 190G. 
E L T I E M P O 
Habana, Febrero 19 ris 1906. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el d ía de ayer: 
Máxl Mín! Med 
Termómetro centígrado.. 24.2 21.5 22.8 
Tensión del v a p o r de! 
agua. m. m ' 17.50ló.OS 16.77 
lluineriad relativa, tan-
to p g j 911 77 84 
Barómetro corregido J 10 a. m. 765.33 
m. m | 4 p. m. 763.03 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 6,9 
Total de k i lómetros 507. 
Lluvia, in. m Llovizna 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
E n Trinidad, D . Manuel IVia,,H 
Terroba, Administrador deCorreoa 
fué de aquella ciudad eu la época le 
lonial 
E n Cienfuegos, la señora Caridad 
Armas y Abren . 91 
E n el ingenio ' T o r Fuerza" , gj^ l 
en Calimete, la señor i ta Josefa pJí 
monte. e* 
E n Ciego de Av i la , la señorita Et 1 
vina Cruz Gómez . el* 
SevJmieií!© líarttlmo 
E L O L 1 V E T T E 
Esta mañana entró en puerto el van 
americano C)Hve.tle, procedente de Tam 
y Cayo Hueso, con carga y 102 pasaje 
E L H A L I F A X 
Con carga y pasajeros entró en puert 
esta mañana el vapor inglC-s Halifax pJ. 
pedente de Cayo Hueso. ' v 
E L W H I M 
E l yate de vapor Whim entró en puer. 
1 í O 
lastre. 
to hoy procedente de Cayo Hueso t 
G A N A D O 
E l vapor americano CAafmetfe trajo da 
N'ew Orleans ayer para E . Casaos, 1 Ca. 
inllo y 25 muías , y para F . Woífe 10 
N i 
baTh 
vacas, 9 crías y 51 toros. 
L o q j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén-. 
25 pipas vino Fortuna, $52. 
40 K „ „ |64. 
28 ,, Rioja Monte de Oro, $30. 
80 c. cognac Doraecq, litro, |17-50. 
15 c. „ .. botellas, |14, 
22 % vino tinto Viña Gallega, $22. 
660 c. leche condensada, f 4-60. 
VAPORES DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N . 
Febro. 20—Albingia, Hamburgo y escalas 
„ 20—Fnrst Bisaiarck, Veracruz. 
„ 21—Morro Castle, N. York. 
,, 22 Cayo Largo? Amberes. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
Marzo 1°—Juan Fortras. Barcelona y esc&Iw 
,, 2—Coronda. Buenos Aires. 
., 12—Pió I X , Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Febro. 20—Albingia, Veracrut y Tampieo. 
,, Furst Bismarck, Hamburgo. 
Marzo 5~Ooronda, Buenos Aires. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Dia 19: 
De Puerto Cabello, en 6 días, vap. ngo, Falk-
niss, cp. Pcdersen, ton. 1255, con ganado á 
Silveira y Cp. 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. am. Chalme-
te, cp. Birney, ton. 3205, con carga y pasa-
jeros á M. B. Kingsbujy. 
De Veracruz. en S j j días , Vp. am. Yucatán, 
cp. Johnson, toií. 3525, con carga y pasaje-
ros á Zaido y Cp. 
De Hamburgo y escalas vp. alm. Calabria, cp. 
Sehner, ton. 3004, con carga á Heilbnty 
Rasch. 
De Mobila, en l U ' días , vp. ing. Prince Geor-
ge. cap. Kennense, ton. 2140, con carf B y 
pasajeros & L . V . Placé . 
De Tampa, en 5 días , gol. ing. Blanche, cp Ko 
berts, ton. 165, con madera á Laville y Uno 
Dia 20: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivette, cp. Turner, ton. 1673. con cargay 
107 pasajeros á G. Lawton Childs v Cp. 
De Cayo Hueso, gol. am. de recreo Whin, ca-
pi tán Aremeda, ton. 65, en lastre á la or-
den. 
De Cayo Hueso, en S horas, vp. ing. Halifai, 
cp. El l i s , ton. 1S75, con carga y pasajeros 
á G. Lawton Childs y Cp. 
E N T R A D A S 
Dia 19: 
Santa Cruz del Sur, bca. holandesa La Van 
Roraandt. 
Delaware, B . W, vp. ing. Roaefield. 
Tampieo, vp. alm. Hispania. 
Dia 20: 
Guanta, vp. ngo. Falkinss. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nueva York, vp. am. Yucatán . 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette. . 
CoruBa y Santander, vap. esp. Reina M? tris-
tina. 
Canarias y t a c , vp. esp. Conde Wifredo. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. Gussie. 
Buques con registro abierto 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, por Zald» 
y Comp. , 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por MaoueJ 
Otaduy. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Yucatán, por Saldo y Cp 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, P"f 
Zaldo y Cp. T ía V 
Mobila. vap. ing. Prince Geerge, por wi" »' 
Placé. T ..;« 
Delaware (B. W.) vp. ing. Rosefield, po- íjU1 
V. Placé. w . p-;,,;-
Corafia y Santander, vp. Reina Mana trisu 
na, por M. Otaduy. rv^nd* 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. tonu 
Wifredo, par Marcos, hno. y Co 
E . P . D. 
E L S E Ñ O R 
C A R L O S l DÍAZ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho do la niiifianii del día 
21, los que suscriben, sus1. ^ ' 
manos y parientes sUP!lC, 
encomienden su alma A ¡ ) i n ^ 
asistir Jl la conducción del c» 
daver de la casa mortuoria, 
calle 13 n. 70, Vedado, al 
menterio de Colón. 
Habana 20 de Febrero de \^b-
Aurora D i a z - B l a n c a D ¡ « ^ ^ 
ennies-Miguel Angel D ^ ^ D r . 
Diaz - H. Toennies- Jnan ié . 
Juan M. P l é . - D r . Ricardo u 
rrez Lee. 
23rNo se reparten e s q " ^ 
2544 m ^ ^ ^ ^ 
do Id iomas , T a q u i g r a f í a y Mecano;:rafia. c* C 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRALE.»-
S A N I G N A C I O 49 . [ . ^ 
Ensolo cuatro meses se oaedon adquirir ea «JÜÍ Acadamii , los conocí 
Ari tmét ica Mercantil y Tenedur ía dss Libro{. «.-Hio intor^?3' 
Clases de 8 de la mañana á U>¿ de la no3ki3. —3e admiten internos, m ^ i 
ció internos y externos. IS8^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Febrero '20 de 1906. 
ECOS DE LA MODA 
escritos expresamente 
P A R A E L 
D I A R I O V E X A J í A R I l í A 
M a d r i d 18 de Enero de 1906 
Quisiera e x p l i c a r í a i s afanes á tender 
.1 m ñ o del pú ip i to , m o n o m a n í a que no 
padecido hastp ahora, y gaa achaco 
¿ a g u d o pensar que ciertas cosas ms-
P1Bepito que quisiera explicarlo; mas 
PS el caso que no rae atrevo. \ o biei-
me lo explico; pero no siempre es ÍÍCJ 
¡opensar en alta voz, y menos escribí.-
]o que se piensa. , . f 
Dejadme d e c i r tan solo, lectoras p ías , 
nne este asunto de las modas, al pare-
cer tan n imio , tan Irívolo, es serio, 
casi trascendental, y trae, como el 
amor, ' T e v u e l t o al m u n d o • , . 
Permitid que lamente no tener mu-
cho entendimiento y suma habil idad 
para escribir sobre modas y fruslerías, 
no como lo hago ahora, que esto cual-
miiera lo hace, sino tomando «1 asunto 
p0r el lado formal, el lado triste, el 
Jado izquierdo, el del corazón, ya que á 
éste, v para acibararlo, suelen i r der^g-
cbitas l a s consecuencias de muchas 
modas... 
Ko comprendo copo tanto escritor 
ilustre, tanto observador de verdad, 
tanto novelista insigne, no han tratado 
el asunto de las f rus le r ías con toda la 
profundh 1 que su argumento requiere. 
Y no di^o nada si esos sefiores nos 
consultaran algo... Entonces, ¡qué da-
tos podríamos darles las mujeres! 
Las modas se llevan afectos, deberes, 
recuerdos y hasta cristianos pensamien-
tos. "Ut i l y dulce" podr ía ser un libro 
qué tratara de todo eso; elevada y pia-
dosa la novela que se desenvolviera te-
niendo por norma el conflicto que las 
elegancias traen consigo. 
¡Hay cada falda lujosa que debiera 
trocarFe en sayal; cada corpino magní-
fico mrís caro que una joya, y que con-
Tendría fuese un silicio; cada sombre-
ro digno de tener espinas; cada alhaja 
más falsa que la mentira misma, y cada 
abrigo que... da fríol 
Todo lo cual pide estudio, estudio 
detenido, ameno y de buenas conse-
cuencias. L o pide, sí. ¿Habrá quién se 
lo conceda? 
Ahora quo va á representarse un 
drama de finísima observac ión , ahoi 
ge me ocurre que una obra dramát ica 
cuyo argumento se basara en esto de 
las modas y los modos, q u i z á s fuera 
obra de sensación, siempre (claro e s t á ) 
que su aulor tuviera alientos para 
ello. 
Padres desesperados, madres lloro-
sas, escamados novios, hermanos cen-
sores, maridos sin i lus ión ni fe, hijos 
sin buen ejemplo, deudos y amigos que 
no saben qué hacer ni qué pensar, cria-
dos murmuradores, digan ustedes si 
hay ó no otivo para escribir mucho y 
bien sobre motivos semeiantes. 
Pero basta y a de lamentaciones y 
ocupémonos de algo m á s agradable. 
Ahora que estamos en plena época 
de bailoteo, convendremos en que el 
crespón y la muselina hacen gran pa-
pel, sobre todo si van bordados y ador-
nados con "golpes"' de terciopelo y 
encaje, á más de vaporosos entredoses 
sembrados de bastantes lentejuelas. 
A u n cuando éstas y la pedrería es-
tén de modo, qo crean mis lectoras que 
no dominan en grande los encajes. 
El los serán siempre l ind í s imas guarni -
ciones. Y no digo nada «n son antiguos 
(en cuyo caso nada hay que á ellos se 
iguale), formando bertas, chorreras, 
volantes, hombreras, chales y cor-
batas. 
Puede hacerse, para señori ta , nn tra-
je de soirec del siguiente modo, dejan-
do á su agrado la combinac ión de los 
colores: 
Falda de raso blanco y corpino de 
muselina de seda blanca, plegada; sír-
vele de c inturón una cinta de raso, 
blanca también , ó de color; cinta que 
asimismo guarnecerá el descote, el cual 
debe a d e m á s ostentar n i tableado de 
seda. E n la cabeza lazo raso blanco, 
graciosamente colocad- «n el lado iz-
quierdo, y cerca de ía trente, que es 
ahora, y desde hace Ü {\\\ tiempo, el 
ultimo requisito en tod« tocado. 
Completan esta vaporosa loUette lar-
gos guantes de piel de Suecia blanca, 
pañue lo de encaje, blanco, por supues-
to, y abanico de nácar ó marfil; blanco, 
i cómo no? 
Respecto del peinado, he cre ído ad-
vertir, no sin permitirme el lujo de re-
gocijarme, que el cabello brillante vuel-
ve á b r i l l a r en los anales de la elegan-
cia. Por esta lazón, unas cuantas gotas 
(̂ e bril lantina es requisito indispensa-
ble, así como el uso diario del cepillo. 
L a forma ahuecada cont inúa en auge. 
Sea cual 8» el peinado, bien con rizos 
en la frente, bien sin ellos, ya con el 
moño en ei occipucio, ya en la coroni-
lla, que de todo hay y habrá, el pelo 
va siempre hueco; tan es así, que los 
''ahuecados" no desaparecen. 
Con el moderno corsé el talle queda 
cada vez más picudo por delante. A 
esta novedad se emoldan casi todas las 
de la moda actual, que. se inclina, más 
aún que á la Hechura Imperio y Direc-
torio, á la hechura '''princesa", así se 
trate del traje sastre, del vestido para 
teatro y t a m b i é n del de toda etiqueta. 
Basta por hoy, y quede algo m á s 
para otro día. 
SALOMÉ INÚMCZ Y Tori íTE. 
.miafr ŜSmm' 
t i 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos A i r e s o. 1, H a b a n a . 
Horas de consulta de sol á sol, y desde V. da 
Diciembre 905, son gratis. 
c 335 26-8F 
D R T C A S T I Ñ E I R A S 
C U R A L A T I S I S 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 13-1, esq. a Mer-
' ced.—Teléfono 538. 
Consultado 2 á 4 . 
1325 t y m 78y 78 2713 
¡KM Plldl 
L a s dos sesiones y la s e s i ó n ú n i c a . 
Sobre el tapete, como suele decirse, 
se encuentra el problema de la sola se-
sión escolar. E n estos momentos se 
estudian con c a l o r é interés su pro y su 
contra, siendo casi seguro que el próx i -
mo per íodo escolar lo iniciaremos con 
su establecimiento definitivo. 
ED este asunto, de vital importancia 
para la enfieñanza públ ica , se hallan 
divididos los pareceres: hay quienes 
defienden las dos sesiones y quienes 
afirman categór icamente que sólo con 
la ses ión ún ica alcanzarán verdaderos 
beneficios el país, el educando y el 
maestro. 
' Unos y otros defienden con entusias-
mo sus respectivas creencias, por lo 
que respetando nosotros las contrarias, 
vamos á manifestar con absoluta fran-
queza, que somos por convicc ión parti-
dar¡o.i decididos do la sesión escolar 
única; pero no lo expondremos sola-
mente: daremos también á conocer los 
argumentos en que basamos nuestra 
aserción. 
Los contrarios al establecimiento de 
la sesión escolar única, aducen, como 
argumentos poderosos para fundamen-
tar su op in ión , "que aquella no es pe-
d a g ó g i c a " ; "que se encuentra en abier-
ta opos ic ión con la Higiene Escol-.u-" y 
"que perjudica por eude S la salud del 
n i ñ o " ; pero los que así argumentan, 
-razonando bien, olvidan que nuestro 
pneblo escolar, por sus condiciones etno-
lógicas, por los medios con que provee 
á s u subsistencia y por el medio ambien-
te en que se-desarrolla, tiene necesidad 
de subordinar en m u c ú o s casos, lo teó-
rico á lo práctico, lo recomendable á lo 
hacedero. 
E s necesario, cuando trnteraos de es 
ta cuest ión , que estudiemos cuidado 
y detenidamente el elemento eseol. 
que asiste á nuestras escuelas; que pe-
semos con exactitud el i mulo de c ir -
cunstancias lamentables en que vive; 
las necesidades apremiantes é imperio-
sas que deba llenar como demanda na-
tural de su penoso estado económico; 
sus medios únicos de subsistencia y las 
condiciones e spec ia l í s imas en que éstos 
se utilizan; su vestimenta, sus h á b i t o s 
v el medio ambiente en ouese desarro-
lla. 
E s preciso, indispeniable, tener pre-
sente todo lo anterior para poder for-
mar un juic io exacto sobre tan ardua 
c u e s t i ó n . 
Constituye la base, d i g á m o s l o así , 
sobre que descansan las dificultades que 
ofrecen las dos sesiones. L a Pedagog iü 
para que e s t é en un todo conforme 
con la materia de su estudio, es preciso 
que no se aparte, ni por un sólo mo-
mento de lo real y efectivo; es necesa-
rio quo su texto guarde estrecha rela-
ción con aquello á que va á aplicarse. 
E s muy cómodo, y resulta muy fácil, 
decir: "es contrario á la Pedagogia"; 
"no está conforme con la Higiene E s -
colar", "repugna á la salud del nifio"; 
pero los que tal afirman, olvidan, ó 
quieren olvidar que la P e d a g o g í a escri-
ta para el pueblo a lemán, no es exacta-
mente igual A la escrita para el pueblo 
de Cuba; y que lo que al l í es viable 
produciendo magníf icos resultados, 
aquí resulta impracticable y contrapro-
ducente. 
E n las dos sesiones actuales, saltan á 
primera vista y á poco que nos fijemos, 
multitud de hechos, que recomiendan 
de por s í la ses ión ún ica . 
Desde luego, á los efectos de la ins 
c r i p c i ó n — n ú m e r o tal de alumnos ma-
triculados eu la escuela ó eu el aula— 
no perjudica ninguna de las dos ten-
dencias, pero á lo que se desprende de 
aquella s í : L a asistencia y su promedio 
mensual sufreu d i s m i n u c i ó n notoria. 
H a y alumnos que pueden asistir por 
la m a ñ a n a y DO por la tarde; los ha.v 
que concurren por la tarte y no por la 
mañana; y unos y otros, como condi-
ción precisa para acudir á las aulas 
diariamente, tienen que bril lar por su 
o q u e n u n c a s e v i o 
s e v e r á d e s d e h o y e n 
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ausencia en alguna de las dos sesiones 
mencionadas. 
Todo esto, que á primera vista pare-
ce exagerado, es rigurosamente exacto 
y l óg i camente fundamentado. 
Todos aquellos padres de familia que 
habitan en lugares apartados de aquel 
en donde ejercen sus faenas cotidianas, 
tienen imprescindible necesidad de ocu-
par á sus hijos en la tarea de que les 
lleven el almuerzo—lo que ocurre casi 
invariablemente de nueve á diez de la 
m a ñ a n a — ; otros, los llevan consigo, 
para que á !a indicada hora lleven á la 
esposa ó á la hija, que lo esperan im-
pacientes, el jornal que han devengado; 
y no falt |uieu requiere—con menos-
cabo de ís ,e,y—la ayuda del hijo eu 
un trabaj .enoso y rudo. 
Todos stos obstáculos quedar ían 
allanados con el establecimiento de la 
sesión ñ ica . 
A los efectos del Registro de Asis-
tencia, resalta á primera vista la dife-
rencia de resultados entre uua y dos 
sesiones escolares. 
E n una sola sesión, la asistencia del 
alumno figura como definitiva; no así 
en las dos sesiones, que requieren la 
presencia del alumno en ambas, pues 
la concurrencia A una sola ses ión no 
forma un d ía do asistencia definitiva 
á los efectos del promedio diario. 
Con respecto al peligro que pudieran 
correr los escolares en la v í a públ ica , 
és le disminuye en la mitad con la se-
sión única, pues el escolar só lo debo ir 
al áula dos veces al d ía y no cuatro, 
como sucede en la actualidad. E n los 
grandes centros do enseñanza, como la 
••smela ^ L u z y Caballero", en que el 
núcleo escolar que la integra tiene que 
salvar grandes distancias para asistir 
con regularidad á las clases, constitu-
yen las exigencias de las dos sesiones 
nn serio peligro para la salud y vida 
del n iño; peligro que se aumenta pre-
cisamente en las primeras horas de la 
mañana, por ser mayor el tráfico y mo-
vimiento de veh ícu los . 
T a m b i é n en el régimen penitenciario 
establecido, sufre grandemente la es-
encia con las dos sesiones; alumnos no-
ticiosos de que por la tarde serán rete-
nidos en el áula, no vuelven á ella, 
causando con ésto un mal casi irreme-
diable, á la buena marcha y disciplina 
del establecimiento. 
Y hemos dejado con toda intenc ión 
para tratarlo en ú l t i m o término el ar-
gumento de los resultados en la ense-
ñanza, porque en é l precisamente te-
nemos nuestro mayor apoyo. 
S e g ú n datos auténticos , que hemos 
logrado reunir, asciende el número de 
alumnos que no aprovecha las enseñan-
zas de por la mañana á un 30 por 100 
del total de matriculados en cada áula , 
dato desastrosamente triste para los 
que aun creen beneficiosa á la enseñan-
za las dos sesiones. 
Se afirma por distinguidos compañe-
ros, cuyas opiniones nosotros respeta 
mos, que la labor del maestro y el alum-
no'en una sola sesión se hace en extre-
mo fatigosa, especie con la cual uo 
estamos conformes, mientras no se nos 
pruebe con la práct ica en una escuela 
públ ica . 
Nosotros, que hemos estudiado sufi-
cientemente el asunto, no hemos encon-
trado las dificultades que esos ilustra-
dos compañeros , por lo que los invita-
mos á un cambio de impresiones, en el 
que se trate de patentizar las excelen-
cias de las dos sesiones sobre la ses ión 
única. E l por lo menos, esparcirá luz 
radiante sobre el asunto. 
ANTONIO GENOVA DE ZATAS. 
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E l ú l t imo domingo fué una comis ión 
de la prestigiosa y próspera sociedad 
Centro Balear al pueblo de Güira de 
Melena, presidida por el entusiasta 
Vicepresidente de la Secc ión de Pro-
paganda, don Barto lomé Sastre Pujol, 
que la formaban los no menos entusias-
tas miembros de la misma, señores 
Antonio Durá Bris , Pablo Recort Car-
honell, Bar to lomé Puig Amengual, 
J u a n M i ral les y el Secretario del Cen-
tro, con objeto de organizar una Dele-
gac ión en aquella localidad. Los acti-
vos baleares fueron amablemente reci-
bidos por el doctor don Pedro Rodrí-
guez, don Fel ipe .Taubert y don J o s é 
M. Oamacho, que a c o m p a ñ a d o s de un 
crecido n ú m e r o de personas no menos 
conocidas y apreciadas en Güira , pro-
digaron toda clase de atenciones á la 
comis ión . 
D e s p u é s de suculento y fraternal a l -
muerzo en el tan bien montado como 
servido hotel ' ' L a A m é r i c a " , pasaron 
las comisiones ú la prestigiosa socie-
dad " L a F a m i l i a r " , que previamente 
h a b í a cedido sus elegantes salones pa-
ra celebrar la reunión, que empezó á 
la una de la tarde bajo la presidencia 
del apreciable doctor P e r d i g ó n , con 
asistencia de más de cien personas, en 
su maj 'or ía paisanos del eminente Pé-
rez Galdós . E l Secretario del Centro, 
señor Torres Guasch, e x p l i c ó los bene-
ficios y garant ías que dá el Centro Ba-
leaa á sus asociados, no solamente en 
casos de enfermedad, sí que t a m b i é n 
en otros no menos aflictivos de la vida. 
D e s p u é s hicieron uso de la palabra, 
con frases elocuentes y expresivas los 
sefiores doctor don Pedro P e r d i g ó n , 
don P l á c i d o Roche, don Aurel io A . 
López ( L a A . ) director del p e r i ó d i c o 
local JEt O-tlireño, que ofreció su apoyo 
á los baleares, incoudicionalmente, don 
Fel ipe Jaubert y don Abelardo Mart í -
nez, todos en apoyo de la conveniencia 
do constituirla proyectada De legac ión . 
Fueron elegidos por ac lamación pa-
ra formar la Junta Local, los siguien-
tes s eñores : 
Delegado: Don Fel ipe Jaubert Mas-
sien. 
Vocales: Don J u l i á n Duarte Pérez , 
don J o s é M. Camacho Lorenzo, don 
Fel ipe Rosquete Carballo, don Manuel 
Cabrera Perora, don Abelardo Mart í -
nez Oánava, don Higinio Pérez Pérez , 
don C r i s p í a H e r n á n d e z Fuentes, don 
P l á c i d o Roche Ortega, don Francisco 
Monterrey Hernández , don Pablo To-
ledo Riveron , don T o m á s F e r n á n d e z 
Duque y don Vicente Cuevas. 
Seguidamente el doctor Perd igón 
i n v i t ó al señor Jaubert á que pasara á 
ocupar la presidencia. 
Antes de tomar asiento en la silla 
presidencial, el señor Joubert d ir ig ió 
car iñosas frases á los baleares, consi-
derándolos hermanos de la mayor ía de 
los presentes, por ser tan i s l eños unos 
como otros (cubanos, canarios y ba-
leares) augurando que la D e l e g a c i ó n 
que BC acabado constituir, l legarla á la 
altura qns todos deseaban. D e s p u é s 
de un prolongado aplauso tomó asiento 
el señor Jaubert. 
A pDticióu u n á n i m e de los concu-
rrentes, quedó propuesto para m é d i c o 
de la D e l e g a c i ó n el antes citado y pres-
tigioso doctor don Pedro Perd igón . 
Abierta la lista de asociados, que-
daron inscriptos más de ochenta. 
E l Secretario del Centro y el señor 
Pnig dieron las gracias á los concu-
rrenres por su asistencia y coopera-
ción, así como al señor Presidente y 
Junta Directiva de " L a F a m i l i a r " por 
su ga lanter ía , y que trasmit ir ían á sus 
c o m p a ñ e r o s la gratitud de que queda-
ban deudores, por las distinciones re-
cibidas y por el feliz resultado obte-
nido. 
E r a n las tros y se d i ó por terminado 
el acto. 
E s t a es la segunda De legac ión que 
establece el Centro Balear fuera de la 
Habana, y que á juzgar por el entu-
siasmo, l legará á la altura de la de Ba-
tabanó, que actualmente pasa de sete-
cientos socios. 
S 
Con gran brillantez se e fectuó en la 
m a ñ a n a del domingo ú l t imo , la revista 
que el primer jefe del Cuerpo de Bom-
beros de la Habana señor Zúñiga , pasó 
á la S é p t i m a Secc ión, reorganizada úl-
timamente en el barrio de Casa Blanca. 
L e Secc ión compuesta casi en su tota-
lidad de obreros de dicho barrio, está 
l lamada á prestar muy buenos servi-
cios, pues su personal es excelente, y 
cuenta con entendidos y entusiastas je-
fes y brigadas. 
L a destreza y prec i s ión demostrada 
en los ejercicios efectuados eu el acto 
de la revista, son suficiente garant ía 
para apreciar lo mucho que el barrio 
de Casa Blanca puede esperar de esa 
p u ñ a d o de obreros, eu caso de un sinies-
tro, m á x i m e cuando se hallan anima-
dos de los mayores deseos para prestar 
sus desinteresados servicios. 
Los elogios que el señor Z ú ñ i g a hizo 
á tan brillante Sección, uo eran una 
mera lisonja para alentar á osos hijos 
del trabajo que por primera vez ves t ían 
el honroso uniforme del soldado de la 
humanidad, sino Id que realmente son 
ellos, los benéficos servicios que están 
llamados á prestar, abarcando la peno-
sa m i s i ó n que voluntariamente y con 
gran des interés se han impuesto. 
Orgullosos y satisfechos pueden estar 
el primero y segundo jefe de esa Sec-
c ión , los señores don Oscar Rodhe y 
don León Elson, por tener á sus órdenes 
tan excelente personal. 
E l bril lante aspecto que ese grupo de 
obreros presentaba á la hora de la re-
vista, fué de muy buen efecto, y más 
cuando en distintas ocasiones ante e 
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rovela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z Z Í O 
^ o b j 8 p o 8 ; ¿ r d e en"La Moderna poa-
^ fCCNTIJTÜA 
t X p l ^ ' ^ 0 deS01gas mi invocac ión, 
falf, g0 me estimas. S i tn amor me 
^'ta. mor iré ." 
<iii¡r̂ aira mí esa J0ven es nna santa— 
^ ia hermosa cantante X a y d a á Roa-
mi nmPU? coufieso q » e yo, al juagar á 
con o^aüte lnfie,' m* hubiera eaWdo 
desp^'810 Perjuicio de arre^eutirme 
^usH?aDdo conocimos á l i a — a ñ a d i ó 
vez tn' conservas perfectamente, tal la ê Klleza" ̂  ^ ga-
^ í ? ^ fme ^ P o r t a ! - i n t e r r u m p i ó 
hubiera f ^ cantante , -aunque se 
P&é p r o h ^ i 60 l,U moastruo. cosa 
] a m á V i ? ^ para mí será siempre 
^ero :,>nermosa y buena del universo. 
Ü S* ¡ ^ s m o la verás. 
mreX(uamó Faustino.-^Si W 
íopa. « a b a r c o con rumbo á E u -
^ s p e r a r á s . Te secuestro; deber ser 
testigo de mi dicha como lo fuiste de 
mis desventaras. 
E l amor de Roano por l i a ten ía al 
propio tiempo el culto del salvaje por 
su í d o l o y el apasionamiento del aman-
te. Durante el viaje que hicieron pa-
ra reunirse con l ia , el tenor solo atina-
ba á hablar de su premetida. 
Faustino nunca cons igu ió olvidar la 
primera entrevista de los dos enamo-
rados. 
Apenas pudieron hablar; pero se 
abrazaron con inmensa efusión, derra-
maron juntos ardientes lágr imas y no 
pensaron ni siquiera en mirarse; mien-
tras Faustino y el señor Varetto l l o r a -
ban como chiquillos. 
Por ú l t i m o Roano ó l i a recobraron 
su calma y se miraron. Y la joven se 
presentó tan bella á los ojos de su es-
poso, que és te para expresar su admi-
ración, depos i tó en su frente un p u r í -
simo beso. 
Los pocos d í a s que precedieron á la 
boda, pasaron para Roano é l ia recor-
dando todas las vicisitudes del pasado, 
la tra ic ión de Galba, las torturas sufri-
das, las tribulaciones sin cuento. 
Faust ino refirió a l señor Varetto la 
historia de su propia fortuna y su de-
seo de regresar á I ta l ia para hacer la 
dicha de su hermana y de su hija. E l 
señor Varetto aprobó su propósito . 
E l pobre padre parec ía rejuveoecido, 
y cuando d e s p u é s de la boda, bendijo 
á sus hijos, e s trechándolos t iernamen-
te contra su pecho, murmuró cou acen-
to dulce y conmovido: 
— ¡ A h o r a , Dios mío, llamadme cuan-
do querá is ! 
— V i v i r á s mucho, mucho, p a p á — 
exc lamó l i a amorosomente,—para que 
nada turbe nuestra felicidad. 
Faustino s in t ió con toda el a l m a 
abandonar á tan buenos amigos; pro-
metió escribirles con frecuencia, y, en 
el caso de que su familia hubiera muer-
to, regresar á su lado para no abando-
narlos más . 
Por fin abandonó el Uruguay s in 
imaginar que al encontrar á Tilde se-
ría v í c t ima de una pas ión devoradora 
que íü menudo asalta á los hombres de 
sanas costumbres, al llegar á la edad 
provecta. Hasta los cincuenta años , su 
única afición fué enriquecerse y á su 
lado pasaron no pocas mujeres sin pro-
vocar en él la sombra de un deseo. 
Todos sus pensamientos se concen-
traban en Tilde, y por eso se apodera-
ron de él feroces celos, unidos á las in-
quietudes de perderla, al verla esposa 
de otro hombre... No, no; primero ma-
tarla. E r a suya, sólo suya. 
Se sent ía capaz de todo para borrar 
de la mente de T i lde la imageu de C a -
milo. 
Luego, al asegurarse de que T i lde no 
buscaría la felicidad lejos de él, le re-
velaría que uo era su padre. H a r í a de 
la joven su mujer, su paraiso, y reani-
mado por aquella idea, Faustino reco-
bró la perdida tranquilidad y se dis-
puso á pedir perdón á la muchacha por 
su pasada brusquedad, de la que se 
arrepent ía sinceramente. 
X I I 
Camilo abandonó el hotel de L i g u r i a 
eu un estado de indescriptible exci-
tac ión . 
Cuanto m á s pensaba en el propio 
proceder, más se afirmaba en no haber-
se hecho merecedor del tratamiento de 
que el padre de Ti lde le hizo objeto. 
¡Su padre! ¿Acaso era digno de tal 
nombre quien se er ig ía en tirano de su 
misma hija? 
¿Por q o é vo lver ía de A m é r i c a ! Me-
jor hubiera sido que el mar lo devora-
ra en sus insondables abismos. T i l d e 
habría sido feliz sin él. 
Esto meditaba Camilo, lleno de v i o -
lenta cólera. Una voz interna le d e c í a 
que el padre de Ti lde le odiaba. ¡ P e r o 
p o r q u é ? Camilo no conseguía ad iv i -
narlo. 
¿Cómo luchar contra aquel odio! E n 
vano atormentaba su cerebro. 
— ¡ S i le pidiera un consejo á Daneo! 
— p e n s ó . 
Y sin perder tiempo, tomó un coche 
y se hizo conducir á la calle de V i u z a -
glio ó sea á las oficinas de la A d u a n a . 
Cuando bajaba del coche, P is to la se 
ade lantó á su encuentro, qu i tándose 
respetuosamente el sombrero. 
—Mucho gusto en verle—dijo C a m i -
lo,—¿Y su mujer! 
— E s t á bien, gracias,—¿Y su prome-
tida? 
—Temo que no sea m í a — r e s p o n d i ó 
sombr íamente . 
—¿Qué dice usted, señor Pozzo? 
—Digo que Ti lde vive aquí, en T a -
rín, con su padre, un asno cargado de 
oro, que me detesta 
—¿Se borla usted de m í ! 
— Hablo muy seriamente. ¡Oh! pero 
si el viejo se cree que me resigno á per-
der á Tilde, se equivoca de medio á 
mec ió . 
—No se desespere —dijo Pistola con 
sencillez y e m o c i ó n ; — e s e padre no será 
tan cruel que se obstine en convertir en 
humo la felicidad de su hija y en cuan-
to á Ti lde , sabrá resistir. 
—No; me ha dicho que acatará el 
deseo de su padre. 
—Confieso que me deja usted asom-
brado; ¿y dice usted que la señor i ta 
Ti lde vive en T u r í n ! 
— S í , con su padre y su t ía en el ho-
tel de la Ligur ia . 
—Pues bien, señor Pozzo, diré á De-
lia que la visite, y opino que Ti lde se 
lo referirá todo. S i usted quiere honrar 
mi casa con su presencia, m i mujer y 
yo le daremos cuenta de lo que nos diga. 
E l rostro de Camilo se animó, y ten-
diendo de nuevo l a mano ;! Pistola, mur-
muró, mientras e n s u m i i "!* brillaba 
un rayo de esperanza: 
—Gracias , gracias; acepto con agra-
decimiento, y d íga le á D e l i a e l estado 
de á n i m o en que estoy; repí ta le queme 
siento capaz de todo para no perder á 
Tilde, y que se lo participe así á ésta, 
y a que no puedo verla por ahora. Su 
padre me lo ha prohibido, arrojándome 
casi de su casa. 
—¿Es posible! 
— ¡ Y tanto! Ahora me d ir ig ía al des-
pacho del señor Daneo, antiguo amigo 
mío , que deb ía servir de testigo en mi 
boda, para pedirle su opin ión . 
—Entonces, señor Pozzo, uo le en-
tretengo. Conozco al s eñor Daneo de 
nombre y de vista, no le trato, pero só 
que es un caballero. Quedamos en que 
m a ñ a n a le espero. 
— X o faltaré, tenga la seguridad. 
Hasta la vista. 
Daneo se d i sponía á salir para comer, 
cuando se p r e s e n t ó Camilo. 
— ¡ T ú en T u r i n ! — g r i t ó al verle.— 
¿Por q u é no me avisarte por te légrafo! 
— ¡ O h ! ha sido nna cosa inesperada. 
—Comprendo, vienes á hacer alguna 
compra para tn futura. 
Pero reparando en el semblante del 
joven: 
—¿Qué t i enes !—agregó .—¿Te ocurre 
algo! 
( C o n t i n u a r á ) 
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jefe de Bomberos Sr Z ú ñ i g a , y una nue-
va c o m i s i ó n de jefes de Sección y bri-
gadas de la 1 Tabana, en correcta forma-
ción y haciendo evoluciones sobre la 
marcha. 
U n a vez te rminado el desfile, se hizo 
nn escalamiento por medio de cables 
tendidos desdo la azotea de uno de los 
m á s altos edificios, ejercicios en donde 
demostraron plenamente las buenas 
coiui i r iones que r e ú n e n esos nuevos 
bomberos, para d e s e m p e ñ a r tau difici-
l í s i m a m i s i ó n . 
E l cuadro de brigadas de la S é p t i m a 
Secc ión , la componen los señores Gas-
par Va le r io , G e r ó n i m o Palomeras, A n-
tonio Medina , A l b e r t o Azcarreta, Vi-
cente K o d r í g u e z , Hermenegi ldo Rodrí-
guez, Francisco H e r n á u d e z , Camilo 
P é r e z y M a r t í n Garciandias. 
A las diez de la m a ñ a n a t erminó la 
revista , no sin que antes fueran obse-
quiados con dulces y licores, cuantas 
personas presenciaron el acto. 
A l t e rmina r estos renglones no pode-
mos por menos que fel ic i tar al primer 
jo.fe s e ñ o r Z ú ñ i g a , á quien por su ini-
c ia t iva y gestiones en primer término, 
y á los s e ñ o r e s Kodhe y Elson por ha-
ber l levado á feliz t érmino la Secc ión 
de Obreros de Casa Blanca. 
Ayer . 
U n día animado. 
L a espiritual y fina dama L a u r a G . 
de Zayas Bazán d ió un ihé ep su cas» 
del Vedado, en aquella preciosa quinta 
de la calle de la L i n e a para donde está 
invitado el lunes nuestro gran mundo. 
Comida en E l Louvre para desdedida 
de Mr. Y , Mrs. Martínez. 
E l recital de piano, dedicado á Cho-
piu, que ofreció en el Conservatorio 
[Nacional la joven y mer i t í s ima artista 
L a u r a Payner i . 
L a retreta del Malecón. 
Y ya, por ú l t imo , lo que c o n s t i t u y ó 
el d o u de la noche. 
Me refiero á la fiesta de esgrima ce-
celebrada en el gran teatro Nacional y 
con la que se despidieron los dos 
campeones de la esgrima, Merignac y 
Galante, que salen esta tarde á bordo 
del vapor Yucatán, de vuelta á los E s -
tados Unidos. 
U n a parte del producto de la fiesta 
se destinaba á la Beneficencia Domici-
l iaria. 
A su mayor é x i t o contr ibuyó la Com-
p a ñ í a Ital iana cantando Los Payasos 
con la bella Fontana por protagonista. 
A lcózer , el muy s impát i co Alcózer , 
d i r i g i ó personalmente la representa-
ción. 
Hombre de actividad indomable. 
A y e r mismo l legó de New Orleaus, 
pocas horas antes de la función, y an-
tes que el reposo buscó el teatro. 
L a concurrencia era magnífica. 
Estaba en la sala del Nacional el 
gran p ú b l i c o de las solemnidades tea-
trales. 
A l l í , en un palco, radiante como un 
EOI, descollaba en toda la plenitud de 
su gracia y hermosura la ideal Josefina 
Feruandina. 
P imera vez, después de un largo in-
terregno, que bril la en un teatro la pre-
sencia de la encantadora Marquesita 
V i u d a de D á v a l o s . 
Damas de la aristocracia, en gran 
número , sobresa l ían en los palcos. 
L a Marquesa de Larrinaga, la C o n -
desa de Buena Vista, la Marquesa de 
la Gratitud^ la Marquesa de Sandoval, 
' la Condesa de Loreto y la Marquesa dé 
la l ieal Campiña . 
E n las lunetas, en fila primera, ve ía-
se á una delicada y bella francesita que 
todos los años, por esta época, visita la 
Habana. 
E s Mme. Blondeaux, vée Valentina 
El ln ien , á quien doy, de paso, mi salo-
do de bienvenida. 
T r e s señor i tas encantadoras. 
Ernest ina O r d ó ñ e z , Juani l la D u -
Quesne y María L u i s a Morales. 
Y delicada, interesant í s ima, atrayen-
i do hacia su gentil figura todas las mi-
' radas , la bella señori ta Leonardina 
| Alonso. 
E l resto de la concurrencia, todo se-
' lecto, e scog id í s imo . 
•» 
i E n perspectiva.. . 
H a habido alguna alteración en el 
programa de las fiestas elegantes de 
, que h a b l é d ías pasados, 
i L a señora Josefina E m b i l de K o h l y 
transfiere para el 18 de Marzo, v í s p e r a 
I de sus días , la soirée que anunciaba 
| para el Domingo de Piñata . 
Y la señora Catalina Lasa de Estó-
: vez no dará el i l i r que tiene ofrecido á 
: sus amistades hasta el primer domingo 
de Marzo. 
No se suspenden otras fiestas. 
Son éstas , el bal de pierret, mañana, 
en los salones de la señora María L u i s a 
Ponce de Párraga y la recepción del 
jueves en el Palacio Presidencial. 
Espérase que á esta fiesta concurra 
la hija de Boosevelt, que viene ahora á 
la Habana, donde ya estuvo en tiempos 
de Wood, para pasar la luna de miel. 
A l i c i a Roosevelt y su esposo asisti-
rán en Cuba á una fiesta, por vez pri-
mera, d e s p u é s de sus bodas. 
Toda la Habana distinguida tiene 
i n v i t a c i ó n para el baile de Palacio, 
Será una gran fiesta. 
De l carnet. 
E s una nota de amor, sencilla y dul-
ce, que rec ib irá con agrado y s i m p a t í a 
toda la sociedad habanera. 
L a respetable dama R i t a Tamayo de 
Portuondo acaba de pedir para su hijo, 
el señor J u a n Miguel Portuondo, Ins-
pector General de Ferrocarriles, la ma-
no de la bella, graciosa y distinguida 
señor i ta A n g é l i c a Zúñiga . 
U n a figurita del gran mundo. 
Y o me complazco, al hacer p ú b l i c o 
esta nueva grat í s ima, en enviar mis fe-
licitaciones á novios tan s impát icos . 
A propós i to . 
D e c í a en una de mis ú l t imas Raba-
neras lo siguiente: 
" O n di t que ha sido pedida para un 
joven y s i m p á t i c o abogado, muy cono-
cido en nuestros mejores c írculos so-
ciales, la mano de una espiritual, dis-
creta y distinguida señorita , hija de nn 
jurisconsulto y publicista de alto re-
nombre. 
Sus iniciales? 
L a s de ella: E. C ; las de éh M. G." 
No es y a un secreto. 
Se trata de la señor i ta Emraa Cabre-
ra y el s eñor Manuel G i m é n e z . 
A los dos, mi enhorabuena. 
Y un chismecito ahora. 
E s p é r a s e m a ñ a n a de New Y o r k al 
hijo de un opulento caballero, joven 
mny s i m p á t i c o , cuyo cempromiso de 
amor con una encantadora señorita , de 
las m á s celebradas en nuestra sociedad 
elegante, puede darse por seguro. 
Por hoy no puedo decir m á s sobre el 
particular. 
Adiv inen ustedes. 
E s t a noche. 
L o más interesante es la conferencia 
que dará Lasker , el c a m p e ó n de ajedrez 
del mundo, en los salones del Atenco. 
Será traducida al auditorio por el 
doctor Lincoln de Zayas. 
A las ocho y media. 
ENRIQUE FOXTANILLS. 
E L T I R A D O R 
E X E L A S A L T O 
Con mús ica de aplausos recibido. 
Aparece en la arena de su fama, 
Cual Araadís moderno, decidido 
A lidiar por su honor y por su dama. 
Con arrogancia varonil, ya reta 
O del noble contrario acude al reto. 
Resguardada la faz por la careta, 
E l guante flojo y ajustado el peto. 
Ceñido el cinturón, con la postura 
Recia y febril, la pierna adelantada, 
Evoca la romántica ;figura 
Del Nevers de la célebre estocada. 
E l brazo, corvo; la mirada, ansiosa; 
Los labios, secos; la nariz, consuma. 
Y la sangre en las venas, ardorosa, 
Ansiando las caricias de la punta. 
E n guardia, retrocede 6 avasalla, 
Ora lucha sereno, y a se irrita, 
Y bajo el punto de la tersa malla 
E l elástico múscu lo palpita. 
L a hoja flexible, traicionera y brusca. 
E n elspuño del bravo caballero, 
E s un rayo fatal que el pecho busca 
Con brillantes relámpagos de acero. 
É l la persigue como fin soñado 
Para caer glorioso en la jornada. 
¡Debe morirse bien, iluminado 
Por las siniestras luces de la espadal^ 
E l l a es el juez que, de razonés falto. 
Será inmortal porque la vida abate. 
Con el botón, benigna en el asalto; 
Sin el botón, terrible en el combate. 
Y a el caballero la dejó rendida. 
Y a puso fin á la amigable lucha, 
Y a al retirarse, con la frente erguida. 
Nuevo clamor en su alabanza escucha. 
" Y al despedirse de la arena honrosa, 
No esclama el "¡Ave, César!" del vencido; 
Pero grita: "¡Tocado!", ante la hermosa 
Que en un á fondo el corazón le ha herido! 
MANUEL S. PICHARDO. 
Y 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Para Señoras 
En igual modelo se han recibido ex-
clusivos para bailes 
n i , mu f I B 
Para Niños 
en todos colores y formas monísimas 
I)j^í> ^ Nosotras queremos que 
nuesiros zapatos de vestir sean compra- | j ^ > * s 
/ I \ 
m 
C - • J 
azar Inglés" V j f 
RAFAEL ES(|. A INDUSTRIA, ^ " 
alt t4-20 
Se jactaba Fernández y González de 
haber echado á andar, intelectualmen-
té, á media E s p a ñ a , con sus novelas 
por entregas, y no le faltaba razón al 
más jactancioso de los jactanciosos, el 
mismo que quería obligar á las media-
nías á que le saludasen con el cráneo. 
A mí no me echó á andar Fernández y 
González. Mis manejadoras, hablando 
coa perdón, fueron Clar ín, Sineaio y 
L u i s Tabeada. Y o , inocente, en paz 
v i v í a ; pero cayó en mis manos un ejem-
plar del M a d r i d Cómico, y adiós paz y 
ad iós inocencia y adiós vida p lác ida y 
tranquila. Me comí las manos tras 
aquella pitanza literaria, y después de 
las manos me roí los codos, y, como 
ustedes ven, aún sigo roe que roe, lite-
rariamente. 
E n el M a d r i d Cómico escogí mis fir-
mas: deseché á Pérez Zúñiga , porque 
me parec ía un malabarista descoyun-
tado; á Miguel Echegaray, por exceso 
de ripio y cascote en equipaje; á F i a -
cro Iraizoz, por simple; á Jackon Ve-
yan, por lo mismo que á Miguel; á P i -
na D o m í n g u e z por lo propio que á Jack-
son: me q u e d é con Taboada, Clarin, S i -
nesio. P e ñ a y Gofii, V i ta l , Ricardo de 
la Vega y ¡Mecachis! . E n Ci l la no p a -
ré mientes. De estos siete—que fue-
ron los pecados capitales de mis pinitos 
—han desapareeido cnatror Mecachis, 
P e ñ a y Goñi , Taboada y Clarin; de los 
tres que viven, dos, Ricardo de la Ve-
ga y Vita l , casi están retirados volun-
tariamente, y uno, Sinesio, tan exce-
lente dirigiendo, ha fracasado contra 
su voluntad y en uso de su derecho. 
L u i s Taboada mur ió ayer definitiva-
mente. A s í lo dice el cable y así debe-
mos creerlo todos, á reserva de juzgar-
nos s i m p l i c í s i m o s si m a ñ a n a se nos ase-
gura que Taboada vive, que todo fué 
una broma más, y que cont inúa tan 
donoso, tan tuerto y tan oficial de la 
clase de quintos como hasta el día. 
No ser ía la primera vez que Taboada 
se muriese de boquilla. Cuando en Vigo 
un cohete le saltó un ojo se le dió por 
muerto, y tuvo é l misino que escribir 
desde el lecho del dolor jurando que 
no había sido nada lo del ojo, y que 
antes hab ía sido gracia, pues que lo 
había igualado á Caraoens Con motivo 
de una doble p u l m o n í a se le declaró 
difunto, hasta que el mayor de sus h i -
jos, d e s p u é s de conferenciar con T a -
boada, se asomó á un balcón y dijo á 
una vecina: 
— P a p á no se muere. 
— C ó m o que nó? 
—Como que no! 
— Y por quél 
—Porque nos lo ha dicho él termi-
nantemente! 
Por cierto que en aquel punto todos 
le juzgaban en g r a v í s i m o estado y to-
dos le excitaban á que se dejase poner 
la E x t r e m a Unc ión . Causado L u i s T a -
boada de tales excitaciones, puesto ca-
so que é l no se juzgaba tan grave, le-
vantó la cabeza y ordenó á su hijo: 
uMira, vete á la iglesia de la esquina 
y di que te den uuos óleos que te 
los den de los mejores que tengan, que 
sou para m í ! " Y so l tándole la risa ex-
pulsó con ella la p u l m o n í a doble. 
L u í s Taboada fué el escritor m á s 
popular de su siglo, de popularidad 
cierta, no de esa popularidad casera 
que nos fingimos los amigos mutua-
mente. A sus felices incongruencias 
debe la mayor parte de su fama, á su 
laboriosidad debe otra buena parte, á 
su ingenio donoso, original, único, lo 
debe todo. Hace cuarenta años que 
E s p a ñ a ríe á costa de Taboada, y Espa-
ña nunca ha procurado saldar esta deu-
da, porque E s p a ñ a solo paga á quien la 
hace sufrir; á quien la obliga á llorar. 
Todo el que ha arrancado á España un 
sollozo tiene una estatua que perpetué 
su memoria; á quien la desacredita dá 
honra, dá abrigo á quien la desnuda, 
sangre á quien la desangra y v ida á 
quien la hiere. De los buenos hijos 
hace cenicientas de la nación. E l pue-
blo, m á s honrado que los poderes, pagó 
á Taboada con su car iño; un car iño 
leal, sin l ímites , franco, noble y eterno. 
L a prensa "de todos matices" se 
disputaba los art ícu los del a g u d í s i m o 
escritor gallego. Se los disputaba, pero 
no se los pagaba. Los reproducía sin 
licencia del ordinario, sin tanto de cos-
ta para ayuda de la vida del iusenio 
peregrino. Esta frescura obl igó á T a -
boada á poner al pie de su firma esta 
nota: Prohibida la reproducción. 
Cesó la reproducc ión en España, pe-
ro cont inuó la reprodncc ióu en A m é -
rica. P e r i ó d i c o s de X u e v a Y o r k , de 
San Francisco de California, de Hon-
duras, del Cauca, de los Andes. . .de 
la Patagonia, he visto que en solo un 
n ú m e r o obsequiaban al lector con tres 
crónicas de Taboada. Todos v i v í a n del 
escritor ilustre, todos menos él. Los 
códigos castigan el hurto de un pimien-
to y no saben castigar el robo de una 
idea. Taboada no v i v í a mal, pero pu-
do v iv ir mejor sin la desaprens ión de 
directores y editores. Bosch y Fuste-
güeras le dio un destino modesto y 
L u í s Taboada se estrañó mucho; no 
podía comprender que alguien le tu-
viera en cuenta . . .Y aún no había sali-
do de su estrañeza cuando ou Calderón 
ó un Collantes ó el diablo que lo lleve, 
un cero cualquiera, d«jó cesante á T a -
boada. Él lo encontró lo más natural 
del mundo. No protes tó siquiera. 
E n sns ú l t i m o s años Lu i s Taboada 
v i v í a bien. T e n í a un empleo oficial, 
cobraba en E l Imparc i a l de Madrid sus 
crónicas y era jefe de la secc ión de 
anuncios del mismo importante colega 
m a d r i l e ñ o . A d e m á s , escr ibía mucho 
para provincias, y supongo que cobra-
ría algo de su trabajo. E n Vigo se d ió 
su nombre á una calle en la que no hay 
casas y que cualquier d ía dejará de 
ser calle para convertirse en huerto de 
cebollin de a lgún concejal brnto, rico 
y poco escrupuloso en el manejo de los 
bienes del c o m ú n . 
Los buenos escritores e s p a ñ o l e s no 
pasan de ser buenos escritores. N i Cla-
r i n fné académico , ni Valbnena lo es 
ni lo será, ni lo fué Taboada, ni lo ha 
de ser V a l l e Inc lán ni cien otros bue-
nos. Pero ¡oh ley de las compensa-
ciones!... A l mismo tiempo que la de 
la muerte de L u i s Taboada nos d á el 
cable la noticia de que Antonio F . G r i -
lo, un infeliz como poeta, fué elegido 
a c a d é m i c o ! "Don Antonio F . G r i -
lo, poeta de a lgodón con vistas de hilo!" 
Está visto que los sillones de la A c a -
demia son regalo de Infantica! 
ATAN'ASIO R I V E BO 
L a ses ión de part idas s imul táneas ce-
lebrada anoche en el Unión Club, probó 
una vez m á s las portentosas facultades 
del C a m p e ó n del mondo, al que se opu-
sieron dirigiendo las piezas en los once 
tableros disponibles algunos de nuestros 
más fuertes aficionados, en esta forma: 
Tablero n ú m . 1 J o a n Corzo. 
2 Rafael Blanco. 
3 M . Márquez Sterliag. 
4 Alfredo Mart ínez . 
6 D r . Rensoli . 
O Miguel Carreras. 
7 Fuentes, V a l d é s Cha-
cón y Cárdenas, con 
asesor, en consulta. 
8 Miguel Varona. 
9 Enrique Delmoute. 
10 D r . Frusternburg. 
11 Vicente Blanco. 
Como es costumbre, el maestro lleva-
ba las piezas blancas y la salida en to-
dos los tableros. 
A las dos horas de empezado el com-
bate diez paladines estaban fnera de 
combate, y solo p e r m a n e c í a firme, sin 
haber experimentado p é r d i d a de posi-
ción ni de soldados, el inteligente ama-
teur Sr . M á r q u e z Sterling, que se las 
tuvo que haber á solas con el ckampián 
una vez muertos y sepultados todos sus 
c o m p a ñ e r o s , 
A las doce de la noche M. L a s k e r 
propuso tablas, á su adversario y esta 
fué la ú n i c a partida que dejó de ganar, 
pero como tampoco la perd ió , no tuvo 
ocas ión de regalar el libro que como 
premio h a b í a ofrecido e x p o n t á n e a m e n -
te al comienzo de la ses ión al primero 
que le ganase un juego. 
E s t a noche á las ocho y media desa-
rrol lará M . L a s k e r su conferencia de 
ajedrez en el Ateneo, s i r v i é n d o l e de 
in térpre te el 8r. L incoh de Zayas. 
Los salones de la culta sociedad ha-
banera sin duda se verán muy concu-
rridos, como sucede siempre que en 
ellos se celebra alguna fiesta. 
_ M £ L F R O N T O N 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes, á las ocho de la noche en 
el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
Pr imer par t id* á 25 tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantts. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminac ión del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Bal I 
Empatados. 
E l desafio celebrado ayer entre los 
clubs A l m e n a r e s y Fé, quedó empatado 
d e s p u é s de jugarse diez entradas, se-
gún se verá en el Score Oficial. 
E l F é sigue sufriendo las adversida-
des de la fortuna, esta vez se p r e s e n t ó 
ayer en forma de un iiigles que hizo ha-
blar en ídem á jugadores y espectado-
res, y con esto no tengo que decir nada 
m á s en esta crónica . 
H e aquí el Score del juego: 
É6 J F ^ " 3 3 - I B . O . 
J U G A D O R E S 
C. Morán 3? b 
B . Figarola SS 
P . Morán R . F 
8. Contreras 2 ? B . . 
J . Castillo 1? B 
P. Benavides 1? B. , 
L . Cerrillo 88. y 3í 
R . Govantes L . F . . . 
G . González C 
L . González P 







Totales 32 2 3 4 30 14¡ 5 
ANOTACION POE ENTRADAS. 
Alinendares 1-0-1-0-0-0-0-0-0-0= 5 
F e . . . 0-0-0-0-0-0-1-0-1-0= 2 
S n m a n o : 
por Marsans, Figarola y Stolen base: 
F . Morán 2. 
Struck outs: por González 3, á Hidalgo, 
R . García y Cabrera: por Pérez 0, á F i -
garola 2, F . Morán, Contreras, G . Gonzá-
lez 2 y Martínez 3. 
Called balls: por González 1 á Marsans; 
por Pérez á C. Morán 2, F . Morán 3, G . 
González 8, L . González 2 y .Martínez. 
Tiempo: 2 horas y 50 minutos. 
Umpires: García y A . Utrera. 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
Kn el 5? inning sale del juego C. Morán, 
sust i tuyéndolo en el bal R . Figarola. 
E n el 6o inning Figarola ocuga el 
Carrillo pasa á 3? base. 
SS. , 
E n el s? inning P. Benavides sustituye 
á Castillo. 
L a anotación de Carrillo, una buena j u -
gada, una asistencia y un error como 3? 
base, el resto como SS. 
E l juego fué suspendido por la oscuri-
dad en la 11? entrada, teniendo el Almen-
dares un ouf. 
MENDOZA. 
^ ? L . 3 . 3 3 3 . 0 X 3 L C 3 L a , r © S B . B . c . 
JUGDO .VRES 
A . Marsans L F . . . . 
J. Muñoz R . F 
R . Almeida 3^ B . 
Hidalgo C . F 
R . García C 
A. Cabrera S. S.. . . 
M. Alfonso 1?B.. . 
A . Cabanas 2? B . . . , 
5 J8 ¡"i « s . g 
- t - ^ ^ 
^ b !H ÚQ M i . 
I . P é r e z P i 






















C O L M E N E R O S 
RAfeRTI ¡THÍÍR? v ? r i V(¡nder ^ «o»echa al precio más ventajoso, escríbanos. 
nAK-Ki j_iH,b r A K A M I E L ; Les podemos ofrecer e l mejor envase en plaza á isrnal ó me-
nos precio (iue nuestros eompetidores » « p i a ^ * u j S u a i u me-
n to5í'íTlTft D5„lPÍ,nUTjTl!?,A: Tenemos el más grande y el único completo surtido 
B . STTEVP^NS & ¿ o ^ X S U I S , t l h ea iagr l^ ó_español . Precios de fábrica. 
C378 
O F I C I O S 19. 
alt 
- pañol . 
A P A R T A D O 654 H A B A N A . 
16-F 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
E s la mejor porque <¿eja e l b r i l l o natural del cabello tanto el negro como el 
cas taño oscuro. H a y estuches grandes y chicos.—De venta: en las seder ías 
E l Encanto, Galiano y San Rafael ,y en Los Precios Fijos , Re ina 7.- D e p ó s i -
t o : M u r a l l a 14%. 2325 1 4-16 
G A C E T I L L A 
LOS HIJOS D E L GRAN POETA P E Z A. 
— E l miérco les 31 de Enero se e fec tuó 
en la capil la privada del señor Arzo-
bispo de Méjico el matrimonio canón i -
co del joven D . Juan de Dios Peza, hi-
jo de nuestro e s t imab i l í s imo amigo el 
eminente poeta mejicano J u a n de Dios 
Peza, con la sefiora Angela Peza. 
E l Iltmo. señor Alarcón se d ignó dar 
la bendic ión á los contrayentes, en de-
m o s t r a c i ó n del particular car iño que 
profesa al hijo de su antiguo d i sc ípu lo , 
el ilustre bardo. 
A l contraer matrimonio el joven J u a n 
de Dios, toma estado aquel agraciado 
Juanito, que conocimos desde sus pri-
meros años los amigos y los lectores 
del poeta: el héroe masculino de la po 
pular é inmortal compos ic ión: Fusiles 
¡I Muñecas , el avispado rapazuelo, pro-
tagonista de la otra no menos encanta-
dora poes ía César en casa. 
Los otros dos personajes de Fusiles y 
M u ñ e c a s tiempo hace que también to-
maron estado: la mayorcita María, d i ó 
la mano de esposa a l caballeroso se-
ñor V a l d é s Fraga, y la menor de esas 
niñas , d i ó también su mano y corazón 
al Esposo Celestial, y es hoy Sor Ma-
ría de Acuaviva , y reside lejos de su 
padre y hermanos, en la capital de 
F r a n c i a . 
L e deseamos á los nuevos contrayen -
tes perpetua felicidad en su nuevo es-
tado. 
U N CONSEJO. — 
Si quieres, niña, aumentai 
de tu belleza el tesoro 
y tu rostro refrescar, 
solo debes emplear, 
polvos de arroz Botón de Oro. 
E N LOS T E A T R O S . — E n el Nacional 
se cantará hoy Tosca, la preciosa ó p e -
ra de Puccini , que tantos partidarios 
cuenta entre los espectadores haba-
neros. 
Protagonista: laGatt in i . 
D i r i g i r á el maestro Barducci . 
Noche de abono. 
P a r a el viernes anunciase Boccaccio á 
beneficio de la viuda y huérfanos del 
infortunado R e n é Bombalier. 
Apenas si quedan palcos. 
E n A lb i su se abren hoy las puer-
tas de á las siete de la noche, para la 
tanda cinematográf ica de costumbre. 
Entre las diversas, recreativas y cons-
tantemente variadas viseas que se exh i -
b e n á diario en el c inematógrafo, figura 
para esta noche una que llava por t í t u l o 
Un campesino \en P a r í s , como si d i jéra-
mos " U n guajiro en la Habana"', y 
que la formau una serie de escenas 
grac ios í s imas y de mucho efecto. 
D e s p u é s dará comienzo la función con 
arreglo á este programa: 
A las ocho: L a Cuna. 
A las nueve; E l H ú s a r de la Guardia. 
A las diez: C'aramc'o. 
R e p í t e s e mañana la hermosa zarzuela 
Las hijas de Eva haciendo la ap laudí -
da y bella tiple Francisca Calvo la par-
te de protagonista. 
E l viernes va E l Milagro de la Virgen 
para debut del tenor Figuerola. 
E n Mart í no hay masque dos tandas 
esta noche. 
E s t á n cubiertas con L a peseta enfer-
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Ambas por la Pastor. 
Se suprime la tercera tanda n-
sayo general de E l Milagro dr i * * * ' 
gen, la grandiosa zarzuela 
presentará mañana, en el benefi ^ ^ 
tenor Campo. C l H l 
Y 
mera 
p u é s Los artilleros 
en Alhambra repítese W i 
hora A ñ o nuera, r ida nuenn 
en 
ambas que siguen dando grand' ^ 
tradas. 68 «n. 
E l jueves, una novedad: estren 
la zarzuela del popular Vil loc^ t ? ^ 
da E n s e ñ a r a l que no sabe. 
B U n é x i t o en puerta. 
T E CONOZCO. — 
Y a sé que tienes buen gust0 
que sabes fumar, y erps " ' 
dü los que hasta el cabo chuDan 
según reñere la Rente: ' 
por fumador pertinaz 
quien te conoce, te tiene 
y por fumador de gusto 
quien sabe que fumar quierej 
solamente de la marca 
L a F l o r de Tomás Gutiérrez 
L o \7E.io NUEVO .—Sí, lo Viej0 
vo, y siempre viejo, si su vejez n o j í 
r eñ ida con la belleza. Eso es lo 
hacen con los muebles y objetos arH* 
ticos, que han sufrido deterioro poP i 
acc ión avasalladora del tiempo en 
do caen en 8us# manos, los inteligent!» 
Cayón y hermanos, en su estable? 
miento de í í e p t u n o , 182. L a babil 
dad de estos artistas de la industriy 
es tan grande, que su fama ha trai! 
puesto los mares apacibles que nos rol 
deán , y de otras tierras, no menos OBÉ 
de ésta , les vienen objetos, que reL. 
rados por ellos, resultan nuevos. I 
H A L L A Z G O . — D o n José Aldereteb 
venido á manifestarnos que el vier*| 
ues ú l t i m o encontró una cartera en leg 
portales de la calle de Dragones qu 
dán frente al teatro de Martí. 
E l Sr, Alderete ha esperado hastj» 
ahora á ver si se anunciaba en el DIM 
RIO la pérdida de la cartera. 
E l d u e ñ o de és ta puede pasar poi 
Dragones 13, entre Galiano y RayoJ 
donde previa 1 a descr ipc ión del objeté 
extraviado y diciendo lo que éste coa*! 
tiene, le s e r á entregado en seguida. 
P L E I T O CURIOSO.—Entre una distin. 
guida dama y un reputado médico may 
conocido, se ha entablado unpleitoqnflf 
por su origi ualidad l lamará la atención 
de la Habana entera. 
Resulta que el doctor pretende co-
brar determinado n ú m e r o de consultal 
á dicha señora porque dice haber cu. 
rado radicaIme nte á su hijito de cierta 
dolencia que el pequeño padecía desde 
hace tiempo. 
Por el contrario, la buena mamá ha 
declarado ante los tribunales que la 
enfermedad de su hijo consistía en que 
és te torcía los pies a l caminar y que 
h a b i é n d o l e aplicado unos zapatos Cor-
sel que vende la pe le ter ía Bazar Inglés 
fué lo que hizo que desapareciera en el 
n i ñ o aquel grave defecto. 
Y el juez, con sobra de mesura, ha 
dictado sentencia declarando verdade* 
ro acreedor al Bazar i n g l é s de San Ra-
fael esquina á Industria. 
B A I L E I N F A N T I L . — T a l parecía con' 
vertida la casa de Alfonso París el do« 
mingo ú l t imo. A l pasar por frente da 
dicha casa, nos acercamos y pudimol 
contemplar la colecc ión m á s linda qua 
se puede imaginar en disfraces de ni-
ños; entre ello recordamos losdetore* 
ro, andalusa, Enr ique 111, pajedeCar" 
los I V , ar lequín , payaso, polichinela, 
mariposa, torera, pescadora, reina del 
Averno, aldeaua, colombina, correo, ca| 
psrusita. Bufón del Rey, sobresaliendo 
la l inda pareja de Fausto y Margarita. 
Todos los trajes de gusto irreprochable, 
por lo cual felicitamos al amigo Panf 
por su feliz iniciativa. 
E L E G A N T E Y ECONÓMICO.—LO es sia 
duda alguna el hermoso lavabo "Prin* 
cipe de Gales", con juego de porcelana 
que, por el reducido precio de un cen« 
tén , ofrece al p ú b l i c o el popular bazaP 
L a Sección X . 
A s í se explica la venta constante qn* 
sostiene este establecimiento en unmoe" 
ble de tanta util idad para el servici» 
de hoteles, casas de huéspedes y fan11-
lias particulares. 
Nada m á s práct ico yeconómico. 
E s o MISMO!— 
— H a y en el mundo una Espafla 
y en España una Noreña, 
y en Noreña hay un alcalde 
t ío de una zapatera 
que tiene zapatería 
á. la ida y á la vuelta. 
— Y eso ¿qué? , 
-Pues eso, nada. 
que la sobrina alcaldesa 
tiene novio, y este novio 
dando de buen gusto pruf-ba, 
fuma á pasto el cigarrillo 
j a p o n é s de E a Eminencia! 
L A NOTA F I N A L . — 
Conchita, que está para casarse, 
cibe el retrato de su novio. f 
— M a m á — l e dice,—quisiera coiot 
este retrato en nn sitio donde pü<J 
verlo en todos los momentos. 
L a m a m á contesta: 
—Bueno; pues pónlo en tu espej 
P i e n s e us ted . Joven , 
m a n d o c e r v e z a de L A . 
C A L . l l e g a r á á v ie jo 
que to-
S 
s l a É l i M lis í ' 1 ? ! 
Cintas de Liberty, muy anchas 6 
Los encajes orieutales mny finos 6 -
Los entredoses guipar par» piqllé á 
Los superiores guantes de seda á. ••• 
Los finos antifaces de raso de seda i 
Y otros mil artículos que son 1» ^ ^ ¡ c O 
de cuantos visiten esta caaa porlo e 
de sus precios. 
10 <» 10 f 20 " 20 i' 
G A L I A N O 7 0 Di.BEAtJ. 
N o t a . - P i d a Vd. la famosa tintura 
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